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لماخلص 
ةيونعلماو ةيظفللا تانسلمحا حتفلا ةروس في )ةيغلاب ةسارد(  
Keindahan Lafadz dan Makna dalam Q.S. Al-Fath (Kajian Balaghah) 
Kata kunci: Q.S. Al-Fath, Muhassinat Al Lafdziyah, Muhassinat Al Maknawiyah 
Ilmu Balaghah merupakan ilmu yang menghubungkan antara teori dan cara 
untuk mengungkapkan kalimat dengan menggunakan seni yang indah. Ilmu 
balaghah dibagi menjadi tiga yaitu ilmu ma’ani, ilmu bayan, dan ilmu badi’. Ilmu 
Badi’ ialah ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat baik dari sisi 
keindahan lafadz (muhassinat al lafdziyah) maupun keindahan makna (muhassinat 
al maknawiyah). Dalam bahasan ini, peneliti menggunakan Q.S. Al-Fath sebagai 
objek kajian karena selain menemukan bermacam bentuk dari muhassinat al 
lafdziyah dan muhassinat al maknawiyah di dalam surat tersebut, peneliti juga 
tertarik dengan kisah di dalamnya tentang berita gembira yang diperoleh kaum 
muslimin atas kemenangan mereka setelah adanya Perjanjian Hudaibiyah. 
Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti memiliki dua fokus masalah yaitu: 
(1) Apa saja bentuk-bentuk keindahan lafadz dalam Q.S. Al-Fath?, (2) Apa saja 
bentuk-bentuk keindahan makna dalam Q.S. Al-Fath? 
Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif 
dengan analisis-deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan 
peneliti adalah kajian kepustakaan (library research) dengan membaca dan 
memahami konsep serta teori yang berkaitan dengan muhassinat al lafdziyah dan 
muhassinat al maknawiyah kemudian peneliti mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengelompokkan, dan menganalisis data berdasarkan referensi yang berhubungan 
serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut untuk disusun secara 
sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk keindahan lafadz 
dalam Q.S. Al-Fath yaitu 11 data dari sajak berupa 11 data sajak mutawazi pada 
ayat (5,3), (3,5), (8,7), (0,11), (15,11), (13,15), (18,17), (21,22), (23,25), (28,27) 
serta 1 data sajak muthorrof pada ayat (1,2), (11,12), (10,21) (25,21) dan 2 data 
dari raddu al-‘ajz ‘alā al-shadr berupa mulhaq al-ishtiqāq pada ayat 11 dan 21. (2) 
Bentuk-bentuk keindahan makna dalam Q.S. Al-Fath yaitu 21 data dari thibāq 
berupa 10 data thibāq al-ījāb pada ayat 2, 1, 3, 5 (2 data), 8, 7, 0, 11, 11, 11 (2 
data), 15 (2 data), 18, 25, 20 (5data) serta 1 data   thibāq al-salb pada ayat 28 dan 
1 data dari al-muqābalah pada ayat 23, al-‘aks pada ayat 21, dan uslūb al-hakīm 
pada ayat 11.
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث 
 مقدمة .أ
المنّزِل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد  قرآن الكريم هو كلام اللهال
بواسطة جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا  ﷺرسول الله 
ثلاثون  فيه 1بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس المتعّبد بتلاوته.
وثلاثون  ن وستائتاوستة آلاف وم ة) سور 4٩٩( ةعشر  ) جزءا ومائة وأربع90(
 . ) آية20١2(
النزل  من 0٩٩في  الكريم سور في القرآنال سورة الفتح هي إحدى
نزلت  ةآي ١١تتكون من  2،بعد سورة ص وقبل سورة التوبةالسور ترتيبه التي نزلت 
عدد كلمات سورة الفتح  3ة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها.بين مك ّ
، وفي القرآن الكريم وقعت هذه السورة بين أحرف ١9١١كلمة، وحرفها   92١
 هذه السورة من المدنية. سورة محمد وسورة الحجرات.
البلاغية وهي المحسنات اللفظية كانت في سورة الفتح العناصر 
ا إلى اللفظ عالمحسنات المعنوية. المحسنات اللفظية هي ما كان التحسين فيها راجو 
السجع والجناس والإقتباس ورد العجز على ك اأداوته 4الأول وتحسين المعنى ثانيا.
المحسنات المعنوية هي ما كان التحسين فيها راجعا إلى المعنى الأول . و الصدر
 شبه الذمالتأكيد المدح بما يلمقابلة والتورية و واالطباق أداوتها ك 5وتحسين اللفظ ثانيا.
د في سورة الفتح تجوعكسه وحسن التعليل والعكس وأسلوب الحكيم. ولكن 
                                            
 .١الكتب، مجهول السنة)، ص:  (بيروت: عالم التبيان في علوم القرآنمحمد علي الصابوني،  ٩ 
  ,bahihS hsiaruQ .MlA risfaT- habhsiM :atrakaJ(2112 .mlh ,)851. ١ 
 .0١١: )، ص١99١، (لبنان: دار الكتب العلمية، أسباب نزول القرآنلإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، ا 0
 .١م)، ص: 00١٩-١0١٩(جامعة الأزهار: محاضرات في علم البديع، أيوب عبد العرير بدران،  4
 .١:ص...، محاضراتبدران،  ١
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 ابلةالجناس والسجع والطباق والمقالباحثة السجع ورد العجز على الصدر والطباق 
 والعكس وأسلوب الحكيم.
بالدليل إلى هذه المسألة تريد الباحثة أن تبحث عن المحسنات اللفظية 
ظية في هذه السورة توجد عن أشكال المحسنات اللف والمعنوية في سورة الفتح. لأنها
والمعنوية في سورة الفتح. ولذلك، استخدمت  الباحثة في هذا البحث يعني نظرية 
فظية المحسنات الل البلاغية. واختارت الباحثة في الموضوع من هذا البحث هو
 في سورة الفتح. والمعنوية
 ة البحثلسئأ .ب
 الباحثة الإجابة عليها فهي: للتحأما أسئلة البحث التي سوف 
 في سورة الفتح؟المحسنات اللفظية  أشكالما  .٩
 في سورة الفتح؟ المحسنات المعنوية أشكالما  .١
 أهداف البحث .ج
 أما الأهداف التي تسعى الباحثة إلى تحقيقها فهي ما يلي:
 .في سورة الفتحالمحسنات اللفظية  أشكاللمعرفة  .٩
 في سورة الفتح. المحسنات المعنوية أشكاللمعرفة  .١
 أهمية البحث .د
 أما أهمية البحث من هذا البحث فهي:
هذا البحث أن يعطى المساهمات العلمية خاصة عند  ىرجيالنظرية :  همية. الأ٩
في  عنويةفي دراسة بلاغية بديعية عن المحسنات اللفظية والم مجال تحليل اللغة العربية
 . سورة الفتح
 العملية : هميةالأ. ١
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ولكلية الآداب خاصة في مراجع زيادة المراجع للجامعة  ىرجت ،لجامعةل .أ
 فظية والمعنويةعن المحسنات الل في دراسة بلاغية بديعية ل اللغة العربيةيتحل
 .في سورة الفتح
ل اللغة في مجال تحلي راءالخزائن العلمي والفهم على القلزيادة  ،طلابلل  .ب
 . سورة الفتحفي اللفظية والمعنويةالمحسنات العربية خاصة في علم البديع عن 
 صللحاتتوضيح الم .ه
البحث فيما يلي المصطلحات التي تتكون  منها صياغة عنوان هذا  توضيح
 :وهي ،البحث
ي زينة تحسين فهو محسن أ-يحسن-من حّسنهي  لغة سنات اللفظيةالمحمعنى  .٩
ا موجعله حسنا. وأما الألف والتاء فيه فدلالة على جمع المؤنث السالم. وأ
اللفظية لغة هي من الكلمة اللفظية معناها رمي به وطرح به والياء نسبة وأما 
ومعناه إصطلاحا هي  6إصطلاحا فهو ما يلفظ به من الكلمات او الكلام.
وينقسم الى  7المعنى ثانيا. ما كان التحسين فيها راجعا إلى اللفظ الأول وتحسين
 .الصدرالسجع والجناس والإقتباس ورد العجز على 
ما كان التحسين فيها راجعا إلى المعنى الأول هي المعنوية  سناتالمحمعنى  .١
ي نواعها هان بعضها قد يفيد تحسين اللفظ. وأوإن ك 8وتحسين اللفظ ثانيا.
سن التعليل وعكسه وح التأكيد المدح بما يشبه الذملمقابلة والتورية و واالطباق 
 والعكس وأسلوب الحكيم.
من  0٩٩في  الفتح هي إحدى السور في القرآن الكريم سورةسورة الفتح:  .0
 ١١تتكون من  9،النزل السور ترتيبه التي نزلت بعد سورة ص وقبل سورة التوبة
                                            
 .0١0)، الطبعة الحادي والأربعون، ص. ١99١"، (بيروت، المكتبة الشرقية، المنجد فياللغة والأعلاملويس معلوف " 6 
 .١ص:  ،...محاضراتبدران،  0
 .١ص:  ،...محاضراتدران،  0
  ,bahihSrisfaT.… .mlh ,851. ١ 
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عدد   01ة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها.نزلت بين مك ّ ةآي
، وفي القرآن الكريم وقعت أحرف ١9١١كلمة، وحرفها   92١سورة الفتح 
 هذه السورة من المدنية. ذه السورة بين سورة محمد وسورة الحجرات.ه
 د البحثو حد .و
 :أما تحديد البحث فهو
 سورة في المحسنات اللفظية والمعنويةأن موضوع الدراسة في هذا البحث هو  .٩
 الفتح.
وهي ظية ناحية المحسنات اللف ركز في دراسة بلاغية بديعية منتأن هذا البحث  .١
والعكس  لمقابلةلطباق وااو والمحسنات المعنوية  على الصدرالسجع ورد العجز 
 من القرآن الكريم. ١١-۱في سورة الفتح الآية  وأسلوب الحكيم
 الدراسات السابقة .ز
 فيما يلي البحوث التي تناولت مثل هذا الموضوع:
بحث ( سراءورة الإس سنات اللفظية والمعنوية فيالمح تحت الموضوع " يوني رحمواتي .٩
اللغة العربية  ه لنيل شهادة البكالوريوس فيت)". بحث تكميلي قدمبلاغيتحيليلي 
و أدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية 
هذا البحث يختلف من حيث الأغراض م. 0۱9١سنة  ،سورابايا إندوبيسيا
لمعنوية واسلوبه. لفظية وا. أغراضه لمعرفة انواع المحسنات الونتائج البحث والمنهج
جع والطباق ونتائج البحثها الجناس والس ثم منهجه هو المنهج البياني والتحليلي
ة هو الباحث الذي استخدمت هونتائج هومنهج أغراض البحث.أما والمقابلة
حث هو منهج البمنهج لمعرفة المحسنات اللفظية والمعنوية في سورة الفتح و 
السجع ورّد العجز على الصدر والطباق هي ونتائج البحث  نوعيو وصفي 
 . والعكس وأسلوب الحكيم والمقابلة
                                            
 .0١١: )، ص١99١، (لبنان: دار الكتب العلمية، أسباب نزول القرآنلإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، ا 9٩
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 قصصورة الس سنات اللفظية والمعنوية فيالمح تحت الموضوع " ستي خفصة .١
للغة )". بحث تكميلي قدمه لنيل شهادة البكالوريوس في اليلي بديعيبحث تح(
لامية سونان أمبيل الإسالعربية و أدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة 
وهذا البحث يختلف من حيث م. 4۱9١سنة  ،الحكومية سورابايا إندوبيسيا
. أغراضه لمعرفة عناصر المحسنات اللفظية ونتائج البحث الأغراض والمنهج
والطباق  ونتائج البحثها الجناس والسجع والمعنوية بالمنهج الوصفي التحليلي
ه ونتائجه الذي استخدمت الباحثة هو ومنهج أما أغراض البحث .والمقابلة
لمعرفة المحسنات اللفظية والمعنوية في سورة الفتح ومنهج البحث هو منهج 
وصفي ونوعي ونتائج البحث هي السجع ورّد العجز على الصدر والطباق 
 والعكس وأسلوب الحكيم. والمقابلة
بحث ".حلنسورة ال سنات اللفظية والمعنوية فيتحت الموضوع " المح فضل .0
تكميلي قدمه لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية و أدبها كلية الآداب 
 ،والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندوبيسيا
هذا البحث يختلف من حيث الأغراض. أغراضه لمعرفة التصوير  م.١99١سنة 
الذي  بحثالمعنوية. أما اغراض الالعام والخاص من انواع المحسنات اللفظية و 
 تستخدمه الباحثة لمعرفة أشكال المحسنات اللفظية والمعنوية في سورة الفتح.
عر حافظ شسنات اللفظية والمعنوية في تحت الموضوع "المحعميقة العلومية  .4
 ،)"لبلاغيةادراسة ال( "اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها" ابراهيم في باب
لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية و أدبها كلية  بحث تكميلي قدمه
الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
وهذا البحث يختلف من حيث تحديد البحث، أما م.  0۱9١سنة  ،إندوبيسيا
تحديد البحث عن عميقة العلومية في الدراسة السابقة هو الجناس والسجع 
والإقتباس من المحسنات اللفظية والتورية والطباق والمقابلة والحسن التعليل 
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والتأكيد المداح بما يشبه الذم وعكسه وأسلوب الحكيم من المحسنات المعنوية. 
د البحث الباحثة هو السجع فقط من المحسنات اللفظية ومن المحسنات وتحدي
المعنوية هو الطباق والمقابلة والعكس والجمع ورد العجز على الصدر وأسلوب 
 الحكيم.
في خطبة  سنات اللفظية والمعنويةتحت الموضوع "المح نور عيني دوي نينجتياس .١
ي قدمه بحث تكميل ،)"يةبديع(دراسة  علي بن أبي طالب "الخالية من الألف"
لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية و أدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
م. 0۱9١سنة  ،جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندوبيسيا
وهذا البحث يختلف من حيث أغراض وتحديد البحث. وأغراضه لمعرفة انواع 
في  نجتياسنور عيني دوي نيأما تحديد البحث عن  وية.المحسنات اللفظية والمعن
الدراسة السابقة كالجناس والسجع والإقتباس من المحسنات اللفظية والمعنوية  
كما التورية والطباق والمقابلة والحسن التعليل والتأكيد المداح بما يشبه الذم 
هو  ةوعكسه وأسلوب الحكيم من المحسنات المعنوية. وتحديد البحث الباحث
السجع فقط من المحسنات اللفظية ومن المحسنات المعنوية هو الطباق والمقابلة 
 والعكس والجمع ورد العجز على الصدر وأسلوب الحكيم. 
من الدراسات السابقة المذكورة، بحث الباحثة يختلف بالبحث في 
. كما جهونتائ هوتحديد هوالمنهج البحث الدراسات السابقة من حيث الأغراض
سراء رة الإسو  سنات اللفظية والمعنوية فيالمحفي البحث الأول تبحث عن 
قصص، الذان ة السور  سنات اللفظية والمعنوية فيالمحوالبحث الثاني تبحث عن 
لثالث . ثم في البحث اه ونتائجهوالمنهجالبحث يختلف من حيث الأغراض 
ف من حيث الذي يختلنحل سورة ال سنات اللفظية والمعنوية فيالمحيبحث عن 
شعر  سنات اللفظية والمعنوية فيالمحالرابع تبحث عن  الأغراض. وفي البحث
ذي يختلف من ال "اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها" حافظ ابراهيم في باب
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فظية سنات اللالمححيث تحديد البحث. إذا في البحث الخامس تبحث عن 
تلف من الذي يخ الية من الألف"خطبة علي بن أبي طالب "الخفي  والمعنوية
سنات لمحاحيث تحديد البحث وفي حيث أغراض. وفي هذا، الباحثة ستبحث 
ث السابق شابه بين البحت لا يوجد ناوهفي سورة الفتح  اللفظية والمعنوية
 .باحثةال تبحث ستيوالبحث ال
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 الثانيالفصل 
 الإطار النظري
 
 المبحث الأول: مفهوم البلاغة .أ
 هي الكلام الجمال حاصطلاوا 11نتهاء.هي الوصول أو الإ لغة بلاغةال
هي تأدية المعنى الجليل عند علي جارم والبلاغة  21(يحتوي على الفن الجميل).
العلم الذي يتعلق بين  وهعلم البلاغة أما و  31واضحا بعبارة صحيحة فصيحة.
 ثلاثة اقسام: لىإالنظرية والقواعد لتعبير الكلام بالفن الجميل. وينقسم علم البلاغة 
هو علم الذي يدرس القواعد لتعبير الحال إلى الكلام بمطابقة  ،علم المعاني .٩
الإسناد الخبري هي  متنوعة أقسام علم المعاني 41المواقف والظروف المستمع.
المسند ومتعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل والمسند إليه و 
 والإجاز والإطناب والمساوة.
حا هو علم يدرس واصطلا ،الكشف والإيضاح والظهور هو علم البيان لغة .١
هي ف نواعوعلم البيان ثلاثة أ 51القواعد لتعبير الحال بمتنوعة أسلوب الخيال.
 التشبيه والمجاز والكناية.
مال بجلاحا هو علم يدرس القواعد صطوا ،بدع وأبدعأصله لغة  علم البديع .0
المحسنات اللفظية التي الأول  ،اننوعوهو  61المعنى واللفظ. ناحية من مالكلا
المحسنات المعنوية التي تبحث والثاني  71تبحث عن الجناس والإقتباس والسجع.
                                            
  ,nisaY miysaH tiboRlA lebaT nad amekS-lA rahuaJ-nunkaM  :taraB awaJ(8112.mlh ,)5 ٩٩
  ,zizA niesuHlA umlI- nayaB umlI hahgalaB :ayabaruS(1112.mlh ,)2 ١٩
  .0)، ص: 42١٩(القاهرة: دار المعارف، البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع على جارم ومصطفي أمين،  0٩
  ,nisaYamekS….mlh ,1 4٩
  ,nisaYamekS….mlh ,1 ١٩
  ,nisaYamekS….mlh ,1 2٩
 .20١، ص: ...البلاغةجارم وأمين،  0٩
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به الذم شعن الطباق والمقابلة والتورية والحسن التعليل والتأكيد المدح بما ي
كانت في روايات أخرى يقول أن أنواع المحسنات   81وعكسه والأسلوب الحكيم.
 91.ورّد الأعجاز على الّصدر الجناس والإقتباس والسجعاللفظية تبحث عن 
ية والحسن الطباق والمقابلة والتور أيضا تبحث عن  المحسنات المعنويةوفي أنواع 
 العكس.و  سه والأسلوب الحكيمالتعليل والتأكيد المدح بما يشبه الذم وعك
حية نا كز في دراسة بلاغية بديعية منتر ، الباحثة سهذا البحث من
ق والمقابلة والطبا كالسجع ورد العجز على الصدروالمعنوية  المحسنات اللفظية 
 من القرآن الكريم. ١١-۱في سورة الفتح الآية  والعكس والأسلوب الحكيم
 والمعنوية المبحث الثاني: المحسنات اللفظية .ب
 اللفظية المحسنات .٩
أي  تحسين فهو محسن-يحسن-سنات اللفظية لغة هي من حّسنالمح
زينة وجعله حسنا. وأما الألف والتاء فيه فدلالة على جمع المؤنث السالم. وأما 
اللفظية لغة هي من الكلمة اللفظية معناها رمي به وطرح به والياء نسبة وأما 
ومعناه إصطلاحا هي  02لكلمات او الكلام.إصطلاحا فهو ما يلفظ به من ا
كما    12المعنى ثانيا. ما كان التحسين فيها راجعا إلى اللفظ الأول وتحسين
شرحت الباحثة عن البحث المتنوعة المحسنات اللفظية المذكور، هنا ستبحث 
 لي:يالباحثة عن المحسنات اللفظية كما 
                                            
 .02١ص: ، ...البلاغةجارم وأمين،  0٩ 
)، الطبعة 099١(لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب،  علم البلاغة البديع والبيان والمعانيمحمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب،  ١٩ 
 .000الأولى، ص: 
 .0١0)، الطبعة الحادي والأربعون، ص. ١99١"، (بيروت، المكتبة الشرقية، المنجد فياللغة والأعلاملويس معلوف " 02 
 .١ص:  ،...محاضراتبدران،  ٩١
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 السجع .أ
ع في . السجاللفظية المحسنات علم البديع فيهو من نوع 
القاموس المحيط ولسان العرب هو مادة ساجع والإتقان، معناه 
الكلام المقفَّى، أو موالاة الكلام على روي واحد، وجمعه أسجاع 
والسجع عند عبد العزيز عتيق في كتابه هو توافق  22وأسجيع.
الفاصلتين من النثر على حرف واحد، كما قول السكاكي: 
وفي غير الرواية هو تواقف  32 الشعر.السجع في النثر كالقافية في
 42الفاصلتين في الحرف الأخير، وأفضله ماتساوت فقره.
 أقسام السجع .٩
في  افقتوات في الوزن ههو ما اختلفت فاصلتا المطرفالسجع  )٩
َما ﴿كما قال الله تعالى في القرآن الكريم:  52.الحروف الأخير
كلمة "وقارا"   62.﴾َخَلَقُكْم اَْطَوارًاَلُكْم َلا ت َْرُجْوَن لله َِوقَارًا، َوَقْد 
 فاصلة القرينة الأولى لأنه الكلمة الأخيرة منها "وأطوارا" فاصلة
متحرك،  "اراوق"القرينة الثانية، وقد اختلفتا في الوزن لأن الأول 
 ساكن، وكلتهما القافيتين وقعتا في الراء "أطوارا"والثاني 
 72.والألف
                                            
)، ١04٩لمكتبة القاهرة، (القاهرة: ا علم البديع (دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغية ومسائل البديع)بسوني عبد الفتاح فيود،  ١١
 .١0١الطبعة الثالثة، ص: 
 . ١٩١)، ص: 04١(بيروت: دار النهضة العربية، علم البديع عبد العزيز عتيق،  0١
 .00١، ص: ...البلاغةجارم وأمين،  4١
 .٩20"، (دار الكتوب العلامية، بيروت، لبان، مجهول السنة)، الطبعة الثالثة، ص: علوم البلاغةأحمد مصطفى المراغي، " ١١
 .4٩-0٩سورة نوح، آية:  2١
  ٩20، ص: ....علومالمراغي،  0١
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ما اتفقت ألفاظ إحدى الفقرتين أو اكثرها  المرصع هوالسجع  )١
ِإنَّ ﴿كما قال الله تعالى في القرآن الكريم:  82.في الوزن والتقفية
فجميع ما في  92.﴾اْلاَب ْرَاَر َلِفْي نَِعْيٍم، وَِّإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفْي َجِحْيم ٍ
 كلمة فيالقرينة الثانية موافق لما يقابله من الأولى وزنا وتقفية 
"لفي" موازن "للفي" والقافية فيهما الياء، و"نعيم" موازن 
 الياء والميم.القافية فيهما "لجحيم" و 
المتوازي، أن تتفق اللفظة الأخيرة من القرينة أي الفقرة مع  )0
 03نظيرتها في الوزن والروي.
ف ُْوَعٌة، ِفي ْ َها ُسُرٌر مَّر ْ﴿كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
فالقرينة هما "سرر مرفوعة، وأكواب  13.﴾وََّأْكَواٌب مَّْوُضْوَعة ٌ
موضوعة" ولفظ "فيها لا اعتبار له لعدم وجود ما يقابله" 
"فسرر" وهو نصف القرينة الأولى يقابله "أكواب" من القرينة  
 الأخرى، وقد اختلفتا وزنا وتقفية.
 ل تحليل السجعجدو 
نوع  الوزن التقفية الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
-ر-ا اَْطَوارًا َوقَارًا .٩
 و
-ر-ا
 و
-فعالا
 المطرف افعالا
ما اختلفت 
فيه 
الفاصلتان أو 
                                            
 .١١١، ص: ...علمفيود،  0١
 .4٩-0٩سورة الإنفطار، آية:  ١١
 .١٩١، ص: ...علمعتيق،  90
 .4٩-0٩سورة الغاشية، آية:  ٩0
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الفواصل وزنا 
 واتفقت رويا
-ل َلِفي ْ َلِفي ْ .١
-ف
 ي
-ل
-ف
 ي
 -فعل
 فعل
 المرصع
أن يكون ما 
في إحدى 
 القرينتين من
الألفاظ أو 
أكثره مثل ما 
يقابله من 
الأخرى وزنا 
 وتقفية
-فعيل م-ي م-ي َجِحْيم ٍ نَِعْيم ٍ 
 فعيل
-ر-م ة ٌمَّْوُضْوع َ َعة ٌمَّْرف ُو ْ .0
-ف
-و
-ع
 ت
-ر-م
-ف
-و
-ع
 ت
-مفعولة
 مفعولة
 المتوازي
أن تتفق 
اللفظة 
الأخيرة من 
القرينة أي 
الفقرة مع 
نظيرتها في 
 الوزن والروي
 
 أحسن السجع .١
ه لقال عبد العزيز عتيق في كتابه علم البديع أن أحسن السجع 
 :23ثلاثة شروط فهي
                                            
 .9١١، ص: ...علمعتيق،  ١0 
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ت او سل الذي فيه هو ما تعتداأحسن السجع وأشرفه منزلة للا )٩
:  كما قال الله تعالى في القرآن الكريمفقارته في عدد الكلمات،  
 33.﴾َفَأمَّا اْلَيِتْيَم َفَلا ت َْقَهْر، َوأَمَّا السَّاِئَل َفَلا ت َن ْ َهر ْ﴿
ن يخرج بها عما طالت به الفقرة الثانية عن الأولى طولا لا  )١
تذهب القافية ف الاعتدال كثيرا ولئلا يبعد على السامع وجود
َذا َهَوى، َوالنَّْجِم إ ِ﴿كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: اللذة،  
 43.﴾َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوىَما
: كما قال الله تعالى في القرآن الكريمما طالت فقرته الثالثة،   )0
َلٍة َذْرُعَها َسب ْ ُعْوَن ُثمَّ الجَِْحْيَم َصلُّْوُه، ُثمَّ فيْ ِسْلس ِ ُخُذْوُه ف َغُلُّْوُه،﴿
 53.﴾ِذرَاًعا فَاْسُلُكْوه ُ
 الجناس .ب
يسمى بالتجنيس والمجانسة والتجانس. في الاصطلاح  الجناس
الجناس نوعان  63هو ان يتشابه اللفظان في النطق ومختلفا في المعنى.
 :فهي
 الجناس التام .٩
 اللفظان بشرط الأربعة يعني من بابهو توافق فيه 
الجناس التام نوعان  73الحروف والعدد والشكل وترتيبها.
رد نوعان، مفهو المفرد والمركب. والجناس التام المفرد هو 
 مماثل ومفرد مستوفى.
                                            
 .9٩-١سورة الضحى، آية:  00
 .١-٩سورة النجم، آية:  40
 .١0-90سورة الحقة، آية:  ١0
 .١2١ ، ص:...البلاغةجارم وأمين،  20
 .4٩٩، ص: ...علمقاسم وديب،  00 
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مفرد مماثل هو ما كان فيه اللفظان المتجانسان من 
 نحو: قال الله 83جانب واحد: اسمان أو فعلان أو حرفان.
ْقِسُم َوي َْوَم ت َُقْوُم السَّاَعُة ي ُ﴿تعالى في الكتب المبين: 
 
 
، 93﴾ْوَفُكْون َِلَك َكان ُْوا ي َُكذ    َما لَِبث ُْوا َغي ْ َر َساَعة ٍ  اْلُمْجرُِمْوَن
 لما قال لديهم قال لهم، قد يجود الكريم، وقد يعثر الجواد.
ثانيا، مفرد مستوفى هو ما كان فيه اللفظان 
من نوعان مختلفان، هو اسم وفعل او اسم المتجانسان فيه 
 نحو: ُرّب رجٍل شرَب رّب رجٍل. 04وحرف او حرف وفعل.
ثم الجناس التام المركب هو ثلاثة أنواع عند عبد 
العزيز عتيق فهو المتشابه والمفروق والمرفو. أولا مركب 
المتشابه، هو ما كان اللفظان المتجانسان متفقين في النطق 
 ل البستي:نحو: يقو  14والخط.
 فدعه، فدولته ذاهبة  إذا ملك لم يكن ذا هبة
وثانيا، مركب المفروق هو ما كان اللفظان 
نحو:  24المتجانسان متفقين في النطق والمختلفين في الخط.
 يقول البستي ايضا:
 م، جام لنا كلكم قد أخذ الجا
 الجام لو جاملنا ما الذي ضر مدير
                                            
 .١٩٩ ، ص:...علمقاسم وديب،  00 
 .١١سورة الروم، آية:  ١0 
 .١٩٩، ص: ...قاسم و ديب، 94 
 .4٩٩، ص: ...قاسم و ديب، ٩4 
 .١٩٩، ص: ...قاسم و ديب، ١4 
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اللفظان والأخير مركب المرفو، فهو ما كان 
 نحو: قول حريري: 34المتجانسان من كلمة وجزء كلمة.
 لتقتني السودد والمكرمة والمكر مهما أسطعت لا تأته
 الجناس غير التام .١
هو الجناس الذي اختلف اللفظان في إحدى من 
نحو: قال  44الأمور الأربعة المذكورة كما في الجناس التام.
سَّآِئَل َفَلا ت َْقَهْر، َوأَمَّا الَفَأمَّا اْلَيِتْيَم َفَلا ﴿الله تعالى: 
 54.﴾ت َن ْ َهر ْ
 تحليل الجناسجدول 
لفظ  نمرة
 ٩الجناس
لفظ 
 ١الجناس
نوع 
الجناس 
 التام
 ١معنى ٩معنى السبب
مفرد  َساَعة ٍ السَّاَعة ُ .٩
مماثل 
 (اسمان)
الاول اسم 
 والثاني اسم
يوم 
 القيامة
 وقت/زمن
مفرد  قَال َ قَال َ .١
مماثل 
 (فعلان)
فعل الاول 
والثاني 
  فعل
نام وقت 
 القيلولة
 تكّلم
مفرد  َقد ْ َقد ْ . 0
مماثل 
 (حرفين)
الاول 
حرف 
تفيد 
 التكثير
 تفيد التقليل
                                            
 .49١، ص: ...عتيق،  04 
 .4٩٩، ص: ...عتيق،  44 
 .9٩و ١سورة الضحى، آية:  ١4 
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والثاني 
 حرف
مركب  هبةذا ذا هبة .4
 المتشابه
كلها 
 متفقين في
النطق 
 والخط
، هبةذا+
ذا بمعنى 
 صاحب
 غير مركب
مركب  جاملنا جام لنا .١
 المفروق
 متفقين في
النطق 
 والمختلفين
 في الخط
إناء من 
فضة  
كالكأس 
يتخذ 
للطعام 
 والشراب
صفة تلَحٌظ 
 في الأشياء
المكر  .2
 مامه
مركب  المكرمة
 المرفو
 المتجانسان
من كلمة 
 وجزء كلمة
-كذب
 يكذب
 يكرم-كرم
الجناس  ت َن ْ َهر ْ ت َْقَهر ْ .0
 غير التام
اختلف 
 اللفظان في
إحدى من 
الأمور 
 الأربعة
 توبيخ ظالم
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 قتباسالا .ج
 هو الإقتباس لغة من كلمة قبس. واصطلاحا الإقتباس
، لا و من الحديثمن القرآن الكريم أ شيئا النثر  الشعر أوتضمين
ومن هذه  64.، ويجوز أن تغيير قليلا في الأثر المقتبسأنه منهما على
من  ئاشي النثر الشعر أوالتعريف نعرف أن الإقتباس هو ينقل 
 نحو من أثر المقتبس: و من الحديث.القرآن الكريم أ
قال عبد المؤمن الأصفهاني: َلا ت َُغرَّنََّك ِمَن الظََّلَمِة كثرُة  -٩
الجيوش والأنصار "إنما ن َُؤخِّ رُُهْم لِي َْوٍم َتْشَخُس ِفْيِه 
  74اْلأَْبَصاُر".
 ارِِهم ْد َقال ابن سناء الملك: َرَحُلوا ف ََلْسُت ُمَساِئلا ًَعْن  -١
 84َأَنا "َباِخٌع ن َْفِسى َعَلى آَثاَرِهْم".
 ل تحليل الإقتباسجدو 
بيان (دون  من الأثر المقتبس نمرة
 )تغيير/بتغيير
ُس إنما ن َُؤخِّ رُُهْم لِي َْوٍم َتْشخ َ .٩
 ِفْيِه اْلأَْبَصار ُ
 دون تغيير القرآن الكريم
َباِخٌع ن َْفِسى َعَلى َأَنا  .١
 َرِهم ْآثا َ
: بتغيير، أصله الحديث
ٌع ف ََلَعلََّك َباخ ِ
ن َْفَسَك َعَلى 
 آَثارِِهْم.
 
                                            
 .١0١، ص: ...علمفيود،  24
 .١2١، ص: ...البلاغةجارم وأمين،  04 
 .١2١، ص: ...البلاغةجارم وأمين،  04 
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 ز على الّصدررّد العج .د
 ن توَجدان فيرّد العجز على الّصدر هو كلمتان متشابها
 94البداية وفي النهاية، رغم أن لهما نفس المعاني أو معان مختلفة.
ر ز على الّصدر في النثرّد العجز على الّصدر نوعان، هي رّد العج
ز على الّصدر في النثر هو أن يجعل أحد ورّد العجوفي النظم. 
اللفظين فهي المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما (بأن جمعها 
 فيفقرة ثم تعاد في آخرها). أما نحو اشتقاق أو شبهما في اول ال
 ،05﴾ َأْن َتََْشاه ُقُّ َوَتََْشى النَّاَس َوالله َُأح َ﴿كقوله تعالى:  المكررين
وفي المتجانسين "سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل"، وفي ملحق 
 15﴾اار ًفَّ غ َ ن َاِإنَّه ك ََربَُّكْم اْست َْغِفُرْوا ﴿الاشتقاق كقوله تعالى: 
ز جورّد العوملحق شبه الاشتقاق "قال إني لعلكم من القالين". 
لآخر يت واعلى الّصدر في النظم هو أن يكون أحدهما في آخر الب
 يكون: إما في صدر المصراع الأول أو في وسطه أو في آخره. نحو
 قوله الشاعر:
 فما بعد العشّية من عرار.  تمّتع من شميم عرار نجد
 تحليل رّد الأعجاز على الّصدرل جدو 
 رصد نمرة
 
نوع رد  اسم موضوع عجز
 عجر صدر العجز
 نثر مكررين آخر أول تَشاه تَشى .٩
 نثر متجانسين آخر أول سائل سائل .١
                                            
  ,nisaY...amekS.mlh ,521 ١4 
 .00سورة الاحزاب، آية:  9١ 
 .9٩سورة نوح، آية:  ٩١ 
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 نثر اشتقاق آخر أول غفارا استغفروا .0
شبه  آخر أول قالين قال .4
 الاشتقاق
 نثر
 نظام - آخر وسط عرار عرار .١
 
 المحسنات المعنوية. ١
  25هي ما كان التحسين فيها راجعا إلى المعنى الأول وتحسين اللفظ ثانيا.
كما شرحت الباحثة عن البحث متنوعة المحسنات المعنوية المذكور، هنا 
 ستبحث الباحثة واحدا فواحدا فهي:
 اللباق )أ
الطباق يسمى بالمطابقة، وهو الجمع بين المتضادين أى 
من علم البديع في  هوالطباق  35معنيين متقابلين في الجملة.
التطبيق ويقال له المطابقة و  ،في لغة هو الموافقة .المحسنات المعنوية
لاح الطباق هو الجمع بين الشيء طصفي الا 4١والتضاد أيضا.
صطلاح البلاغيين هو الجمع بين الشيء في الا ١١وضده في الكلام.
في كل اصطلاحا الطباق هو  2١شعر.البيت الوضده في كلام أو في 
هو يجتمع كلمتين ضدان في الكلام. أو عند اللغة الإندونيسي 
 ".minotnAسمى "يالطباق 
                                            
 .١، ص: ...محاضراتبدران،  ١١
 .١، ص: ...محاضراتبدران،  0١
 .00٩، ص: ...محاضراتبدران،  4١
 .0١۱، ص: ...البلاغةجارم وأمين،  ١١
 .00٩، ص: ...علمفيود،  2١ 
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قال رابط هاشم في كتابه الجوهر المكنون في جدوال 
 ولوحات هو الشكل من الطباق أربعة أشكال فهي:
 الظَّاِهر ُو َ اْلآِخر ُو َ اْلأَوَّل ُ﴿ُهَو قال الله تعالى: : نحو ،إسمين )٩
 .0١﴾اْلَباِطن ُو َ
َلا ي ْ َها و َف ِ َلا َيَُْوت ُ﴿ُثمَّ قال الله تعالى: : نحو ،فعلين )١
 .85﴾َيحَْي 
 َعَلي ْ َها َماو َ َكَسَبت ْ﴿َلهَا َما   قال الله تعالى:: نحو ،حرفين )0
 .١١﴾اْكَتَسَبت ْ
أَْو ﴿قال الله تعالى: : نحو ،مختلفين من حيث إسم وفعل )4
﴾َفَأْحي َي ْ َناه ُ َمي ْ ًتاَمْن َكاَن 
 .92
 أقسام اللباق .أ
  فهي:ينباق قسمطنقسم الي
ابا الضدان إيج: هو طباق ما لم يختلف فيه طباق الإيجاب )٩
وفي غير الرواية أما إذا كان أحد طرفي الطباق مثبتا  ٩2وسلبا.
وهذا يعني أن المعنى يكون واحدا ويستعمل  ،ا ًيفوالآخر من
ْم َوَتحَْسب ُه ُ﴿قال الله تعالى: : نحو ١2مرة مثبتا وأخرى منفيا.
 02﴾.رُق ُْود ٌَوُهْم  أَي َْقاظًا
                                            
 .0سورة الحديد، آية:  0١
 .0٩سورة الأعلى، آية:  0١
 .20١قرئة، آية: بسورة ال ١١
 .١١٩سورة الأنعام، آية:  92 
 .0١۱، ص: ...البلاغةجارم وأمين،  ٩2
 .۱24، ص: ...علمفيود،  ١2
 .0٩سورة الكهف، آية:  02
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 42إيجابا وسلبا.ً: هو ما اختلف فيه الضدان طباق السلب )١
: نحو ١2ا عنه في كلام واحدا.أو مرة مأمورا به وأخرى منهي ً
 َلا ي َْعَلُمْون َالَِّذْيَن و َ ي َْعَلُمْون ََهْل َيْسَتِوى الَِّذْيَن  ﴿ قال الله تعالى:
 .22﴾
 تحليل الطباقجدول 
 سبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  رُق ُْود ٌ أَي َْقاظًا .٩
 الايجاب
 يختلف فيه الضدان إيجابا لم
 وسلبا
طباق ال َلا ي َْعَلُمْون َ ي َْعَلُمْون َ .١
 السلب
ما اختلف فيه الضدان 
 إيجابا وسلبا ً
 
 المقابلة )ب
المقابلة هي أن يؤتي بمعنيين او أكثر معنى متوافقين ثم بما 
المقابلة لا يسمى بالمطابقة أو الطباق.  76يقبل ذلك على الترتيب.
 86أن المقابلة تكون أكثر كلمة بأكثر المعنى بين الأضداد ولا أضداد.
أما المطابقة أو الطباق لا تكون إلا بالجمع بين تطبيقين أو ضدين 
 مثلا من الكلام الذي يحمل المقابلة: 96فقط.
                                            
 0١۱:، ص...البلاغة جارم وأمين،  42 
 .۱24، ص: ...علمفيود،  ١2
 .١سورة الزمر، آية:  22
 .١0١، ص: ...البلاغةجارم وأمين،  02
 .١0، ص: ...علمديب،  02 
 .١0، ص: ...علمديب،  ١2 
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 .07﴾َكِثي ْ رًا ْواك َُوْلي َب ْ قَِلْيًلا  ف َْلَيْضَحُكْوا﴿قال الله تعالى: 
 .٩0﴾اْلَباِطن ُو َ الظَّاِهر ُو َ اْلآِخر ُو َ اْلأَوَّل ُ﴿ُهَو قال الله تعالى: 
 تحليل المقابلةجدول 
 بيان مقابلة ضدها جملة المقابلة نمرة
َوْلي َْبُكْوا   ًلا ف َْلَيْضَحُكْوا قَِلي ْ .٩
 َكِثي ْ رًا
 ١ مقابلة
الظَّاِهُر  اْلأَوَُّل َواْلآِخر ُ . ١
 َواْلَباِطن ُ
 ١ مقابلة
 
 التورية )ج
  كتابهفي عبد العزيز عتيقمعنى التورية في اصطلاحا عند 
هي "أن يذكر المتكلم لفظا مفرادا له معنيان، قريب  علم البديع
د ، التورية هي لفظ واحلذا ظاهر غير مراد، وبعيد خفي هو المراد".
عنى بعيد هو مبمعنيان الذي يختلف، هو معنى قريب ومعنى بعيد بل 
مراد. نفهم معنى بعيد لأنه قرينة من وجه معنى. كما قال سراجدين 
 وراق:
 لقاء الموت  اصنون أديم وجهي عن أناس
 عندهم الأديب
 ولو وافى به لهم حبيب  ورب الشعر عندهم بغيض
 وقال نصير الدينم الخمام:
                                            
 .١0سورة التوبة، آية:  90
 .0سورة الحديد، آية:  ٩0
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 ورو لا قصور بها يعوق  ابيات شعرك كالقص
 حر ومعناها رقيق  ومن العجائب لفظها
 توريةالجدول تحليل 
معنى قريب  لفظ التورية نمرة
 غير مراد
 معنى البعيد قرينة
 هو مراد
حبيب هو  بغيض محبوب حبيب .٩
اسم الشاعر 
 المشهور
 رقيق .١
 
 
سهلة المعنى  حر عبد
وروعة 
 وحميلة
 
 حسن التعليل )د
حسن التعليل هو ان يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار 
في كتابه   على جارم ومصطفي أمينعند  27غير حقيقي.لطيف 
هو "حسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء 
 المعروفة، ويأتي بعّلة أدبّية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إلية".
 نحو: قال المعري في الرثاء: 
 ولكنها في وجه اثر اللطم المنير قديَةوما كلفة البدر 
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عني إن كدر وجه البدر المنير الأمثلة، مقصوده يمن هذه 
بسبب طبيعي بل من أثر اللطم لأنه في شدة الحزن على فراق  ليس
 المرثى. 
 وعكسه التأكيد المدح بما يشبه الذم )ه
طبيعة  استبعدضربان هي  التأكيد المدح بما يشبه الذم
ك منفية، والثاني تأكيد المدح الذي يشتر الذي  الذمالمدح من طبيعة 
كما قول النابغة الذبياني سماه   37حرف الإستثناء والمدح الاخرى.
 م، فهي: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهتأكيد المدح بما يشبه الذم
 بهن فلول من قراع الكتائب، أنا أفصح العرب بيد عني من قريش.
طبيعة  استبعدضربان، الأول  التأكيد الذم بما يشبه المدح
يشترك  الذيالذم منفية، والثاني تأكيد من طبيعة المدح الذي  الذم
نحو: لا حسن في البيت إلا  47الاخرى. الذم حرف الإستثناء و
 أنهم مظلمون، فلان حسود إلا أنه نمام.
 وعكسه تأكيد المدح بما يشبه الذمتحليل جدول 
 البيبان الضرب ١صفة ٩صفة نوع التأكيد عبارة نمرة
 ولا عيب فيهم .٩
 غير أن سيوفهم
بهن  
فلول من قراع 
 الكتائب
التأكيد 
المدح بما 
 يشبه الذم
ولا عيب 
 فيهم غير
أن 
 سيوفهم
بهن 
فلول من 
قراع 
 الكتائب
 طبيعة استبعد الأول
ح من المد 
 الذمطبيعة 
 منفيةالذي 
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أنا أفصح العرب  .١
بيد أني من 
 قريش
التأكيد 
المدح بما 
 يشبه الذم
أنا أفصح 
 العرب
 أني من
 قريش
تأكيد المدح  الثاني
الذي يشترك 
حرف 
الإستثناء 
والمدح 
 الاخرى
لا حسن في  .0
البيت إلا أنهم 
 مظلمون
التأكيد الذم 
بما يشبه 
 المدح
لا حسن 
 في البيت
أنهم 
 مظلمون
 طبيعة استبعد الأول
من  الذم
 حالمد طبيعة 
 منفيةالذي 
فلان حسود إلا  .4
 أنه نمام
التأكيد الذم 
بما يشبه 
 المدح
فلان 
 حسود
الذم تأكيد  الثاني أنه نمام
الذي يشترك 
حرف 
 الإستثناء و
 الاخرى الذم
 
 أسلوب الحكيم )و
 هو تلقى المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك أسلوب الحكيم
سؤاله والإجابة عن السؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير 
 57السؤال.ما كان يقصد، إشارة الى أنه كان أن يسأل هذا 
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ْيُت َيْسَؤُلْوَنَك َعِن اْلأَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواق ِ﴿نحو: قال تعالى: 
سئل  يقال لأنه "َيْسَؤُلْوَنَك َعِن اْلأَِهلَّة ِ"الكلام  67.﴾لِلنَّاِس َوالحَْج ِّ
َي َمَواِقْيُت اْلأَِهلَِّة ُقْل ه ِ "النبي عن الهلال ثم اجابه بتعليم الله أن 
 عن العبادة والوقت الحج. "لِلنَّاس ِ
 العكس )ز
يكتب التعبير بطريق نكس ترتيب التعبير العكس هو 
العكس أربعة انواع وهي عكس تركيب الإضافة  77.السابقة
ة في الجمل عكس عنصرو  عنصرين تكميليين من الجملة والعكس
لنظم ا عكس ترتيب الكلمات في النهايةو  بداية الجملة وفي نهايتها
  87أو النثر.
 الأمثال من كل نوع: هذه
 ت ِعاََداُت السَّاَداِت َساَداُت اْلعاَدا -
يَِّت ِمَن َوُتَْرُِج الحَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُتَْرُِج اْلم َ﴿قال الله تعالى:  -
 97﴾الحَْي ِّ
ْوَن َلا ُهنَّ ِحلٌّ َلهُْم َوَلا ُهْم يحَِلُّ ﴿كما قال الله تعالى  أيضا:  -
 08﴾َلهُنَّ 
 ف ُن ُْوُن، اْلُفن ُْوِن َون َْيِلَها#رَِداَء َشَباٍب َواْلجُن ُْون َُطَوْيُت بِِِْحرَاِز  -
  ُجن ُْوُن.َفِحْينَ ت ََعاطَْيُت اْلُفن ُْوَن َوَحظََّها#ت َب َينَّ َ ِلى َأنَّ اْلُفن ُْون َ
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كز في دراسة بلاغية ستر  ، الباحثةهذا البحث أما في
 عكسلمقابلة واللطباق واناحية المحسنات المعنوية كا بديعية من
  من القرآن الكريم. ١١-۱في سورة الفتح الآية  وأسلوب الحكيم
 : لمحة عن سورة الفتحثالثالمبحث ال .ج
 معرفة سورة الفتح .٩
 0٩٩في  سورة الفتح هي إحدى السور في القرآن الكريم
 18،من النزل السور ترتيبه التي نزلت بعد سورة ص وقبل سورة التوبة
والمدينة في شأن الحديبية من ة نزلت بين مك ّ ةآي ١١تتكون من 
كلمة، وحرفها   92١عدد كلمات سورة الفتح  28أولها إلى آخرها.
، وفي القرآن الكريم وقعت هذه السورة بين سورة أحرف ١9١١
 هذه السورة من المدنية. محمد وسورة الحجرات.
سورة الفتح تعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية 
التشريعية في المعاملات والعبادات والأخلاق التي تعالج الأسس 
والتوجية. وأيضا تحدست السورة الكريَة عن صلح الحديبية الذي 
تم بين الرسول وبين المشركين سنة ست من الهجرة والذي كان 
بداية للفتح الأعظم فتح مكة وبه تم العّز والنصر والتمكين 
على رسول  فتحللمؤمنين. فضيلة من سورة الفتح هي نزلت سورة ال
الله بعد مرجعه من الحديبية، ولما نزلت هذه السورة قال صلوات 
الله عليه: (لقدأنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما 
   38فيها) "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" أخرجه الإمام أحمد.
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َتْحَنا ِإناَّ ف َ﴿سميت سورة الفتح لأنه يأخذ من آية الأولى 
 48ال.يعني صلح الحديبية، كان فتحا بغير قت ﴾ا ُمِبي ْ ًناَلَك ف َْتح ً
وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذاك أن 
المشركون اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم، فتمكن الاسلام في 
 قلوبهم.
 ١١-٩سورة الفتح الآية  .١
َك َلَك الله َُما ت ََقدََّم ِمن َذۢنب ِلِّي َْغِفَر ﴾ ٩ِإناَّ ف ََتْحَنا َلَك ف َْتًحا مُِّبيًنا ﴿
 ﴾١َوَما َتأَخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتهُۥ َعَلْيَك َوي َْهِدَيَك ِصر طًا مُّْسَتِقيًما ﴿
ُهَو الَِّذٓى أَنَزَل السَِّكيَنَة ِفى ق ُُلوِب  ﴾0َويَنُصَرَك ُالله َنْصرًا َعزِيزًا ﴿
م  و  ِت َواْلأَْرِض  ِإيَ ِنِهْم  َوِلِل ِّ ُجُنوُد السَّ اْلُمْؤِمِنَين لِي َْزَداُدٓو۟ا ِإيَ ًنا مََّع 
لُِّيْدِخَل اْلُمْؤِمِنَين َواْلُمْؤِمن ِت َجن ٍّت  ﴾4وََكاَن ُالله َعِليًما َحِكيًما ﴿
ْم  وََكاَن َتجْرِى ِمن َتحِْتَها اْلأَن ْه  ُر خ  ِلِديَن ِفيَها َوُيَكفَِّر َعن ْ ُهْم َسي ََِّٔاته ِِ
َوي َُعذِّ َب اْلُمن ِفِقَين َواْلُمن ِفق  ِت  ﴾١ِالله ف َْوزًا َعِظيًما ﴿ذ  ِلَك ِعنَد 
ئَِرة ُالسَّْوِء  َۖواْلُمْشرِِكَين َواْلُمْشرِك  ِت الظَّآنَِّين ِبالله َِظنَّ السَّْوِء  َعَلْيِهْم َدآ
 ﴾2ا ﴿ير ًَوَغِضَب الله َُعَلْيِهْم َوَلَعن َُهْم َوأََعدَّ َلهُْم َجَهنََّم  َۖوَسآَءْت َمص ِ
ِإنََّّ  ﴾0َوِلِل ِّ ُجُنوُد السَّم  و  ِت َواْلأَْرِض  وََكاَن ُالله َعزِيزًا َحِكيًما ﴿
ُروُه لِّت ُْؤِمُنو۟ا ِباِلله َوَرُسولِِهۦ َوت َُعز ِّ ﴾0أَْرَسْلن َك ش  ِهًدا َوُمَبشِّرًا َوَنِذيرًا ﴿
الَِّذيَن ي َُباِيُعوَنَك ِإنمَّ َا  ِإنَّ  ﴾١َوت َُوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًلا ﴿
 َعَلى  ي َُباِيُعوَن َالله َيُد ِالله ف َْوَق أَْيِديِهْم  َفَمن نََّكَث فَِإنمَّ َا يَنُكث ُ
 ﴾9٩يًما ﴿ن َْفِسِهۦ ۖ َوَمْن َأْوَفى  بمَا ع  َهَد َعَلْيُه َالله َفَسي ُْؤتِيِه َأْجرًا َعظ ِ
َأْهُلوَنا فَاْست َْغِفْر ْعرَاِب َشَغَلت ْ َنآ أَْمو  لَُنا و ََسي َُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اْلأ َ
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ُك َلُكم مَِّن لََنا  ي َُقوُلوَن ِبأَْلِسَنِتِهم مَّا لَْيَس ِفى ق ُُلوِبهِْم  ُقْل َفَمن َيَْل ِ
ْعَمُلوَن ا ت َِالله َشْي ًَٔا ِإْن أَرَاَد ِبُكْم َضرًّا أَْو أَرَاَد ِبُكْم ن َْفًعۢ ا  َبْل َكاَن الله ُبم َِ
 َبْل ظََننُتْم َأن لَّن يَنَقِلَب الرَُّسوُل َواْلُمْؤِمُنوَن ِإَلى  ٓ ﴾٩٩َخِبًيرۢا ﴿
ا أَْهِليِهْم أََبًدا َوزُيَِّن ذ  ِلَك ِفى ق ُُلوِبُكْم َوظََننُتْم َظنَّ السَّْوِء وَك ُ
نُتْم ق َْوًمۢ
ْدَنا لِْلك  ِفرِيَن َسِعيرًا  أَْعت ََوَمن لمَّ ْي ُْؤِمۢن ِباِلله َوَرُسولِِهۦ فَِإنََّّ  ﴾١٩بُورًا ﴿
 َوِلِل ِّ ُمْلُك السَّم  و  ِت َواْلأَْرِض  ي َْغِفُر ِلَمن َيَشآُء َوي َُعذِّب ُ ﴾0٩﴿
َسي َُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا  ﴾4٩َمن َيَشآُء  وََكاَن ُالله َغُفورًا رَِّحيًما ﴿
رِيُدوَن َأن ي َُبدِّ ُلو۟ا َكل َم  ن َتَِّبْعُكْم ۖ ي ُانطََلْقُتْم ِإَلى  َمَغاِنَِ لَِتْأُخُذوَها َذُرونا َ
َبْل  ِالله  ُقل لَّن ت َتَِّبُعوَنا َكذ  ِلُكْم قَاَل ُالله ِمن ق َْبُل ۖ َفَسي َُقوُلون َ
ُقل لِّْلُمَخلَِّفَين  ﴾١٩َتحُْسُدون ََنا  َبْل َكانُو۟ا َلا ي َْفَقُهوَن ِإلاَّ قَِليًلا ﴿
ن َُهْم أَْو ْوَن ِإَلى  ق َْوٍم أُ۟وِلى َبأٍْس َشِديٍد ت ُق  ِتُلو ِمَن اْلأَْعَراِب َسُتْدع َ
َما ت ََولَّي ْ ُتم ُيْسِلُموَن  ۖفَِإن ُتِطيُعو۟ا ي ُْؤِتُكُم الله َُأْجرًا َحَسًنا  َۖوِإن ت َت ََولَّْو۟ا ك َ
 لَّْيَس َعَلى اْلأَْعَمى  َحرٌَج َوَلا  ﴾2٩ُكْم َعَذاًبا أَلِيًما ﴿مِّن ق َْبُل ي َُعذِّ ب ْ
َلهُۥ َعَلى اْلأَْعرَِج َحرٌَج َوَلا َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج  َوَمن يُِطِع َالله َوَرُسو 
َذاًبا أَلِيًما يُْدِخْلُه َجن ٍّت َتجْرِى ِمن َتحِْتَها اْلأَن ْه  ُر  َۖوَمن ي َت ََولَّ ي َُعذِّ ْبه ُع َ
َت الشََّجَرِة تح َْ لََّقْد َرِضَى ُالله َعِن اْلُمْؤِمِنَين ِإْذ ي َُباِيُعوَنك َ ﴾0٩﴿
 ﴾0٩ًحا َقرِيًبا ﴿ف ََعِلَم َما ِفى ق ُُلوِبهِْم َفأَنَزَل السَِّكيَنة ََعَلْيِهْم َوأَث   ب َُهْم ف َت ْ
َوَعدَُكُم الله ُ ﴾١٩َوَمَغاِنَِ َكِثيرًَة َيأُْخُذون ََها  وََكاَن الله َُعزِيزًا َحِكيًما ﴿
ِدَى النَّاِس َعنُكْم َلُكْم ه  ِذِهۦ وََكفَّ أَي َْمَغاِنَِ َكِثيرًَة َتأُْخُذون ََها ف ََعجََّل 
َوُأْخَرى   ﴾9١َولَِتُكوَن َءايًَة لِّْلُمْؤِمِنَين َوي َْهِدَيُكْم ِصر طًا مُّْسَتِقيًما ﴿
َقِديرًا  لمَْ ت َْقِدُرو۟ا َعَلي ْ َها َقْد َأَحاَط ُالله ِبهَا  وََكاَن ُالله َعَلى  ُكلِّ َشْىء ٍ
ُدوَن َولِيًّا َوَلا ُم الَِّذيَن َكَفُرو۟ا َلَولَُّو۟ا اْلأَْدب   َر ُثمَّ َلا يج ََِوَلْو ق   ت ََلك ُ ﴾٩١﴿
ِة ِالله ُسنََّة ِالله الَِّتِ َقْد َخَلْت ِمن ق َْبُل ۖ َوَلن تجََِد ِلُسنَّ  ﴾١١َنِصيرًا ﴿
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ْطِن َوُهَو الَِّذى َكفَّ أَْيِدي َُهْم َعنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعن ْ ُهم بِب َ ﴾0١ت َْبِديًلا ﴿
يرًا َمكََّة ِمۢن ب َْعِد َأْن َأْظَفرَُكْم َعَلْيِهْم  وََكاَن ُالله بمَا ت َْعَمُلوَن َبص ِ
ُهُم الَِّذيَن َكَفُرو۟ا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلحَرَاِم َواْلهَْدَى  ﴾4١﴿
 مُّْؤِمن ٌت لمَّْ ء ٌَمْعُكوفًا َأن ي َب ْ ُلَغ محَِلَُّهۥ  َوَلْوَلا رَِجاٌل مُّْؤِمُنوَن َوِنَسآ
 ِبَغْيرِ ِعْلٍم ۖ ل ِّ
ۢ
ُيْدِخَل الله ُِفى ت َْعَلُموُهْم َأن َتط ََُٔوُهْم ف َُتِصيَبُكم مِّن ْ ُهم مََّعرٌَّة
اًبا أَلِيًما َرْحمَِتِهۦ َمن َيَشآُء  َلْو ت ََزي َُّلو۟ا َلَعذَّ ب َْنا الَِّذيَن َكَفُرو۟ا ِمن ْ ُهْم َعذ َ
 اْلج ِهِليَِّة َفأَنَزَل َكَفُرو۟ا ِفى ق ُُلوِبهُِم اْلحَِميََّة حمَِ يَّة َ  ِإْذ َجَعَل الَِّذين َ ﴾١١﴿
لت َّْقَوى  ُالله َسِكين ََتهُۥ َعَلى  َرُسولِِهۦ َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَين َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة ا
َقْد لَّ  ﴾2١وََكان ُٓو۟ا َأَحقَّ ِبهَا َوأَْهَلَها  وََكاَن ُالله ِبُكلِّ َشْىٍء َعِليًما ﴿
َشآء َالله ُ َصَدَق الله َُرُسولَه ُالرُّْءَيا ِباْلحَقِّ  ۖلََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلحَرَاَم ِإن
 ت َْعَلُمو۟ا َءاِمِنَين ُمحَلِِّقَين ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّرِيَن َلا َتََاُفوَن ۖ ف ََعِلَم َما لم َْ
الَِّذٓى أَْرَسَل َرُسولَهُۥ  ُهو َ ﴾0١َفَجَعَل ِمن ُدوِن ذ  ِلَك ف َْتًحا َقرِيًبا ﴿
َفى  ِباِلله َشِهيًدا ك َِباْلهَُدى  َوِديِن الحَْقِّ لُِيْظِهَرُهۥ َعَلى الدِّ يِن ُكلِِّهۦ  َو 
َحمَآء ُمحَُّمٌَّد رَُّسوُل ِالله  َوالَِّذيَن َمَعُهۥٓ َأِشدَّآُء َعَلى اْلُكفَّاِر ر ُ ﴾0١﴿
 َوِرْضو  ًنا ۖ ِسيَماُهْم ًدا ي َب ْ ت َُغوَن َفْضًلا مَِّن الله ِب َي ْ ن َُهْم ۖ ت ََرى   ُهْم رُكًَّعا ُسجَّ 
ُلُهْم ِفى ِفى ُوُجوِهِهم مِّْن أَثَِر السُُّجوِد  ذ  ِلَك َمث َُلُهْم ِفى الت َّْوَرى ِة  َوَمث َ
ى  ُسوِقِهۦ اْلإِ ِنجيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشط ََْٔ ُهۥ ف َََٔ اَزَرُهۥ فَاْست َْغَلَظ فَاْست ََوى  َعل َ
َعِمُلو۟ا ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبهُِم اْلُكفَّاَر  َوَعَد ُالله الَِّذيَن ءَاَمُنو۟ا و َي ُ
 ﴾١١الص ّ ِلح  ِت ِمن ْ ُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًمۢ ا ﴿
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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج
خل الباحثة في منهجية البحث، تجب أن تعرف المعنى منه. منهجية البحث قبل أن تد
منهجية البحث لأن  58طريقة العلمية ليأخذ البيانات بالهدف والإستخدامات المعنية.الهو 
 .ياناتمهم لتحليل البجزء 
 مدخل البحث ونوعه .أ
المدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي تحلل  من
 68البيانات عن طريق وصفها في الكلمة دون زيادة رقمية إحصائية كالبيانات.
في البحث النوعي هو إجرائات البحث في إنتاج بيانات  rolyaTو  nadgoBعند 
لذي اوصفية في شكل كلمات أي سلوك شفهى أو كتابي من الأفراد وسلوكهم 
أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث التحليلي  78يقدر على تحليله.
 البلاغي.
 بيانات البحث ومصادرها .ب
في كتابه هو الكلمات أو العمل أو الكتابة أو  gnoeloMبيانات عند 
هو المكان الذي توفر فيه الكلمات أما مصادر البيانات  88 أو الإحصائية. الصور
الكتابات أو الإحصائيات الناتجة من المقابلة أو الملاحظة أو الوثائق أو الأفعال أو 
عند العام في مكان البيانات. أما  98.الرسمية أو الوثائق الشخصية أو الصورة
                                            
  ,onoyiguS D&R fitatilauK naitileneP edoteMgnudnaB( :4٩9١ .mlh ,)١ ١0
 ,gnoeloM isiveR isidE fitatilauK naitileneP igolodoteM ,ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( 20
 ١ .mlh ,)0٩9١
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بيانات في هذا البحث فهي الكلمات أو الجمل من الآيات القرآنية التي تدل 
 ورّد العجز على الصدر والطباق والمقابلة والعكس وأسلوب الحكيم السجع على
في سورة الفتح. أما مصدر هذه البيانات فهي من القرآن الكريم في سورة الفتح 
 .ةالآي ١١الذي تتكون من 
 أدوات جمع البيانات .ج
أدوات جمع البيانات فتستخدم هذا البحث فهي الأدوات البشرية أي أما 
 ا يعني أن الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات البحث.الباحثة نفسها. مم
 طريقة جمع البيانات .د
وث بحأما الطريقة الباحثة لجمع البيانات في هذه البحث فهي طريقة 
. ومحاولة الباحثة لتناول البيانات فهي أن تقرأ الباحثة )hcraeseR yrarbiL( ةيالمكتب
م الباحثة تلك تريدها، ثم تقس سورة الفتح عدة مرات لتستخرج منها البيانات التي
تحليلها هناك المراد و  المحسنات اللفظية والمعنوية شكالالبيانات تصنفها حسب أ
 سورة في المحسنات اللفظية والمعنوية فيلتكون بيانات عن كل الكلمات والجمل 
 .الفتح
 تحليل البيانات .ه
البيانات ) هي عملية لتنظم ١0١٩، nelkiBو nagoBعند ( تحليل البيانات
 09ثم تفرز وتبحث عن ذلك بتأخذ الجزء الأهم لدراسة ثم تقرر ما سيتم تقديَه.
 التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية: تحليل البياناتأما في 
سنات المحتحديد البيانات: وهنا تَتار الباحثة من البيانات عن  .٩
راها مهمة ت (التي تم جمعها) ما في سورة الفتح اللفظية والمعنوية
 وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
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سنات المحتصنيف البيانات: هنا تصنف الباحثة البيانات عن  .١
النقاط  (التي تم تحديدها) حسب في سورة الفتح اللفظية والمعنوية
 في أسئلة البحث.
عرضها البيانات وتحليلها ومناقشتها: تعرض الباحثة البيانات عن  .0
ديدها (التي تم تح في سورة الفتح والمعنويةالمحسنات اللفظية 
وتصنيفها) ثم تفسرها أو تصفها، ثم تناقشها وربطها بالنظريات 
 التي لها علاقة بها.
 تصديق البيانات .و
 إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في
 تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية:
) حتِ ٩في آية الأولى ( سورة الفتح وهي القرآن الكريم سورةمراجعة  .٩
 .)١١تسعة عشر (
الربط بين البيانات وهي التي  تم جمعها بمصادرها، أي ربط البيانات  .١
 عها وتحليلها).(التي تم جم في سورة الفتح عن المحسنات اللفظية والمعنوية
عن مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف، أي مناقشة البيانات  .0
ا وتحليلها) مع (التي تم جمعه في سورة الفتح المحسنات اللفظية والمعنوية
 الزملاء والمشرف.
 إجراءات البحث .ز
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه المراحل الثلاث التالية:
مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها  .٩
ات وات بحثها، وتضع الدراسومركزاتها، وتقوم بتصميمها وتحديد أد
 السابقة التي لها علاقة به وتناول النظريات التي لها علاقة به.
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مرحلةالتنفيذ: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات من مصادر  .١
 البحث، ثم تحليلها ومناقشتها.
مرحلة الإنهاء: في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتكاثره  .0
له ده. ثم تقدم للمناقشة للدفاع عنه، ثم تقوم بتعديوتغليفه وتجلي
 وتصحيحه على أساس ملاحظات المناقشين
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 المبحث الأول: أشكال المحسنات اللفظية في سورة الفتح .أ
يها ف كما بحثت فيما سبق أن المحسنات اللفظية هي ما كان التحسين
 تدّل ووجدت الباحثة البيانات التيالمعنى ثانيا.  راجعا إلى اللفظ الأول وتحسين
 :فهي في سورة الفتحالمحسنات اللفظية على أشكال 
 السجع .٩
هو تواقف الفاصلتين في الحرف الأخير، وأفضله ماتساوت السجع 
 هفاصلتا ما اختلفتلمطرف (ينقسم السجع إلى ثلاثة أقسام وهي سجع ا فقره.
لفاظ كل فقرة ا في الحروف الأخير) وسجع المرصع (ما اتفقت اواتفقت في الوزن
). قفيةما اتفقت فاصلتاه في الوزن والتوسجع المتوازي ( )في التقفية والوزن
 تية:الكلمات الآسورة الفتح في  وجدت الباحثة البيانات عن السجع في
لِّي َْغِفَر َلَك ُالله َما ت ََقدََّم ِمن َذۢنِبَك ﴾ ٩﴿ مُِّبيًناِإناَّ ف ََتْحَنا َلَك ف َْتًحا  )أ
 ﴾١﴿ ْسَتِقيًمامُّ َوَما َتأَخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتُهۥ َعَلْيَك َوي َْهِدَيَك ِصر طًا 
كة فتحا قضى الله لمحّمد بفتح م أي "ف َْتًحا مُِّبيًناشرح اللفظ "
ا من الدين لا طريق " ويرشدكمُّْسَتِقيًماَوي َْهِدَيَك ِصر طًا ظاهرا بينا و"
 19جاج فيه يفضي بك إلى رضوان ربك.اعو 
 بينهماو  .ْيًما"ُمْسَتق ِ" و"كلمتين "ُمِبي ْ ًنافي الفي هذه الآية  السجع
يدل  لتقفية اتفاق في اأما اتفاق الفاصلة في التقفية واختلاف الوزن. 
                                            
 .0١)، المجّلد الخامس، ص: 4١١٩(المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ايسر التفاسير ابي بكر جابر الجزائري،  ٩١ 
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 على وزن فعيلا، أما كلمة "مستقيما" كلمة "مبينا"بحرف (ا) و(ا).  
 وزن مفتعيلا. وهذا السجع المطرف.على 
 ل تحليل السجعجدو 
نوع  الوزن ةالتقفي الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
 -فعيلا ا ا ًماُمْسَتِقي ْ اُمِبي ْ ن ً .٩
 لامفتعي
اتفاق  المطرف
فاصلة في 
التقفية 
واختلاف 
 الوزن
 
ُهَو الَِّذٓى أَنَزَل السَِّكيَنَة ِفى ق ُُلوِب  ﴾0﴿ َعزِيزًاَويَنُصَرَك ُالله َنْصرًا  )ب
ِض  وََكاَن اْلُمْؤِمِنَين لِي َْزَداُدٓو۟ا ِإيَ ًنا مََّع ِإيَ ِنِهْم  َوِلِل ِّ ُجُنوُد السَّم  و  ِت َواْلأَر ْ
 ﴾4﴿ َحِكيًماالله َُعِليًما 
رك الله على وينص أي "َويَنُصَرَك ُالله َنْصرًا َعزِيزًاشرح اللفظ "
 َكان ََو أعدائك ومن ناوأك نصرا عزيزا لا يغلبه غالب، ولا يدفع دافع و"
 29" أي عليما بخلقه حكيما في تدبيره لأوليائه.الله َُعِليًما َحِكيًما
 بينهماو  .ا"َحِكْيم ً"و "از ًي ْز ِع َ" الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
على  هو نوالوز  التي يدل بحرف (ا) و(ا) في التقفية الفاصلة اتفاق
 .توازي. وهذا السجع الموزن فعيلا
 ل تحليل السجعجدو 
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نوع  الوزن ةالقافي الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
-فعيلا ا ا َحِكْيًما َعزِي ًْزا .٩
 فعيلا
اتفاق فاصلة  المتوازي
في القافية 
 والوزن
 
َعَلْيِهْم َدآئَِرُة السَّْوِء ۖ َوَغِضَب  ﴾١﴿ َعِظيًماوََكاَن ذ  ِلَك ِعنَد ِالله ف َْوزًا  )ج
 ﴾2﴿ ِصيرًام َالله َُعَلْيِهْم َوَلَعن َُهْم َوأََعدَّ َلهُْم َجَهنََّم ۖ َوَسآَءْت 
وكان ذالك  أي "َكاَن ذ  ِلَك ِعنَد ِالله ف َْوزًا َعِظيًماَو شرح اللفظ "
َجَهنََّم  َۖوأََعدَّ َلهُْم و" 39.عظيما الإدخال والتكفير للسيئات فوزا
أي وهيا لهم في الآخرة نارا مستعرة هر نار جهنم، " َوَسآَءْت َمِصيرًا
 49.وسائت مرجعا ومنقلبا لأهل النفاق والضلال
. رًا"َمِصي ْ"و "اِظْيم ًع َ" الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
 هو الوزنو  التي يدل بحرف (ا) و(ا)في التقفية  الفاصلة اتفاق بينهماو 
 .توازي. وهذا السجع المفعيلاعلى وزن 
 ل تحليل السجعجدو 
نوع  الوزن ةالتقفي الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
-فعيلا ٩ ٩ ار ًي ْص ِم َ ام ًي ْظ ِع َ .٩
 فعيلا
 اتفاق المتوازي
 في الفاصلة
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التقفية 
 والوزن
 
ِإنََّّ  ﴾0﴿ يًماَحك َِوِلِل ِّ ُجُنوُد السَّم  و  ِت َواْلأَْرِض  وََكاَن ُالله َعزِيزًا  )د
 ﴾0﴿ َنِذيرًاأَْرَسْلن َك ش  ِهًدا َوُمَبشِّرًا و َ
عالى كان وما زال ت  أي "َكاَن ُالله َعزِيزًا َحِكيًماَو شرح اللفظ "
ش  ِهًدا َوُمَبشِّرًا و" 59غالبا لا يغلب حكيما في الانتقام من أعداء.
أمة الدعوة يوم القيامة ومبشرا من آمن " أي شاهدا على أمتك َوَنِذيرًا
 69منهم وعمل صالحا بالجنة ونذيرا من كفر أو عصى وفسق بالنار.
 بينهماو  .ا"نَِذي ْر ً"و "ا"َحِكْيم ً كلمتينفي الفي هذه الآية  السجع
على  هو نوالوز التي يدل بحرف (ا) و(ا) في التقفية  الفاصلة اتفاق
 .توازي. وهذا السجع الموزن فعيلا
 ل تحليل السجعجدو 
نوع  الوزن ةالتقفي الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
-فعيلا ٩ ٩ ار ًي ْذ ِن َ ام ًي ْك ِح َ .٩
 فعيلا
 اتفاق المتوازي
 في الفاصلة
التقفية 
 والوزن
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 ﴾١﴿ َوَأِصيًلا َرًة لِّت ُْؤِمُنو۟ا ِباِلله َوَرُسولِِهۦ َوت َُعزُِّروُه َوت َُوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه ُبك ْ )ه
ْم  َفَمن نََّكَث ِإنَّ الَِّذيَن ي َُباِيُعوَنَك ِإنمَّ َا ي َُبايُِعوَن َالله َيُد ِالله ف َْوَق أَْيِديه ِ
ي ُْؤتِيِه َأْجرًا فَِإنمَّ َا يَنُكُث َعَلى  ن َْفِسِهۦ ۖ َوَمْن َأْوَفى  بمَا ع  َهَد َعَلْيُه َالله َفس َ
 ﴾9٩﴿ َعِظيًما
حوا ربكم في تسب أي "َوَأِصيًلا  َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرة ًشرح اللفظ "
َسي ُْؤتِيِه ف َو" آن الصباح وامساء، ليكون القلب متصلا بالله في كل
 79.فسيعطيه الله ثوابا جزيلا، وهو الجنة دارالأبرار" أي َأْجرًا َعِظيًما
 .ًما"َعِظي ْ"و ""َأِصْيًلا  الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
 هو الوزنو التي يدل بحرف (ا) و(ا) في التقفية  الفاصلة اتفاق بينهماو 
 .توازي. وهذا السجع المعلى وزن فعيلا
 ل تحليل السجعجدو 
نوع  الوزن ةالتقفي الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
-فعيلا ٩ ٩ عظيما أصيلا .٩
 فعيلا
 اتفاق المتوازي
 في الفاصلة
التقفية 
 والوزن
 
ُل َبْل ظََننُتْم َأن لَّن يَنَقِلَب الرَُّسو  ﴾٩٩﴿ َخِبًيرۢ اَبْل َكاَن الله ُبمَا ت َْعَمُلوَن  )و
 َظنَّ السَّْوِء َواْلُمْؤِمُنوَن ِإَلى ٓ أَْهِليِهْم أََبًدا َوزُيَِّن ذ  ِلَك ِفى ق ُُلوِبُكْم َوظََننُتم ْ
 ﴾١٩﴿ بُورًاوَُكنُتْم ق َْوًمۢ ا 
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ليس الأمر كما  أي "ْل َكاَن الله ُبمَا ت َْعَمُلوَن َخِبًيرۢ اب َشرح اللفظ "
زعمتم بل الله مطلع على مافي قلوبكم من الكذب والنفاق، ثم أظهر 
نتم قوما هالكين  ك" أي  وَُكنُتْم ق َْوًمۢ ا بُورًاتعالى ما يخفونه في نفوسهم و"
 89.عند الله، مستوجبين لسخطه وعقابه
 بينهماو  .ا"ب ُْور ً"و ""َخِبي ْ رًا الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
يدل  لتقفية اتفاق في اأما ف الوزن. في التقفية واختلا الفاصلة اتفاق
 بورا""أما كلمة على وزن فعيلا،  "خبيرا"كلمة بحرفين (ر،ا) و(ر،ا).
 مفتعيلا. وهذا السجع المطرف. فعلى وزن
 ل تحليل السجعجدو 
نوع  الوزن التقفية الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
 -فعيلا ا-ر ا-ر بورا خبيرا .٩
 فعلا
اتفاق  المطرف
 فاصلة في
التقفية 
واختلاف 
 الوزن
 
وََكاَن  ﴾0٩﴿ ِعيرًاس ََمن لمَّْ ي ُْؤِمۢن ِباِلله َوَرُسولِِهۦ فَِإنََّّ أَْعَتْدَنا لِْلك  ِفرِيَن و َ )ز
 ﴾4٩﴿ رَِّحيًماالله َُغُفورًا 
نارا شديدة  يأ " أَْعَتْدَنا لِْلك  ِفرِيَن َسِعيرًافَِإنََّّ شرح اللفظ "
ا زال كان وم" أي  رَِّحيًماوََكاَن ُالله َغُفورًا و"الاستعار والالتهاب 
 99.فمن تاب غفر الله له ورحمهمتصفا بالمغفرة والرحمة 
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 بينهماو  .ما"ًَرِحي ْ"و ""َسِعي ْ رًا الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
على  هو نوالوز التي يدل بحرف (ا) و(ا) في التقفية  الفاصلة اتفاق
 .توازي. وهذا السجع الموزن فعيلا
 ل تحليل السجعجدو 
نوع  الوزن ةالتقفي الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
-فعيلا ا ا رحيما سعيرا .٩
 فعيلا
 اتفاق المتوازي
 في الفاصلة
التقفية 
 والوزن
 
مِّن ق َْبُل  ت ََولَّي ْ ُتمَوِإن ت َت ََولَّْو۟ا َكَما  ﴾١٩﴿ قَِليًلا َبْل َكانُو۟ا َلا ي َْفَقُهوَن ِإلاَّ  )ح
 ﴾2٩﴿ أَلِيًماُكْم َعَذاًبا ي َُعذِّ ب ْ
لا يفهمون  يأ "ْل َكانُو۟ا َلا ي َْفَقُهوَن ِإلاَّ قَِليًلا ب َشرح اللفظ "
ي َُعذِّ ْبُكْم و" 001الدنيا لا غيرفهم الحاذق المهار إلا قليلا وفي أمور 
ذاب الآخرة بعفي الدنيا بالقتل والاذلال وفي " أي َعَذاًبا أَلِيًما
 101.النار
 بينهماو  .ا"أَلِْيم ً"و ""قَِلْيًلا  الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
على  هو نوالوز  التي يدل بحرف (ا) و(ا) في التقفية الفاصلة اتفاق
 .توازي. وهذا السجع الموزن فعيلا
 ل تحليل السجعجدو   
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نوع  الوزن ةالتقفي الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
-فعيلا ا ا أليما قليلا .٩
 فعيلا
 اتفاق المتوازي
 في الفاصلة
التقفية 
 والوزن
 
َوَمن  َوَمن يُِطِع َالله َوَرُسوَلهُۥ يُْدِخْلُه َجن ٍّت َتجْرِى ِمن َتحِْتَها اْلأَن ْه  ُر ۖ )ط
لََّقْد َرِضَى ُالله َعِن اْلُمْؤِمِنَين ِإْذ  ﴾0٩﴿ أَلِيًماي َت ََولَّ ي َُعذِّ ْبُه َعَذاًبا 
َنَة َعَلْيِهْم ي َُباِيُعوَنَك َتحَْت الشََّجَرِة ف ََعِلَم َما ِفى ق ُُلوِبهِْم َفأَنَزَل السَِّكي
 ﴾0٩﴿ َقرِيًباَوأَث   ب َُهْم ف َْتًحا 
ومن ينكل عن  أي "َوَمن ي َت ََولَّ ي َُعذِّ ْبه َُعَذاًبا أَلِيًماشرح اللفظ "
في الآعرة و الجهاد لغير عذر يعذبه الله عذابا شديدا، في الدنيا بالمذلة 
را فهم من هو فتح خيبر بعد انص" أي أَث   ب َُهْم ف َْتًحا َقرِيًباو َو" 201بالنار
ا في ذي الحجة وفي آخر المحرم من سنة سبع غزوا خيبر ففتحهالحديبية 
 301.الله تعالى عليهم
 بينهماو  .ا"َقرِي ْب ً"و ""أَلِْيًما الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
على  هو نوالوز التي يدل بحرف (ا) و(ا) في التقفية  الفاصلة اتفاق
 .توازي. وهذا السجع الموزن فعيلا
 ل تحليل السجعجدو   
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نوع  الوزن ةالتقفي الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
-فعيلا ا ا اَقرِي ْب ً أَلِْيًما .٩
 فعيلا
 اتفاق المتوازي
 في الفاصلة
التقفية 
 والوزن
 
َوَعدَُكُم الله ُ ﴾١٩﴿ َحِكيًماَوَمَغاِنَِ َكِثيرًَة َيأُْخُذون ََها  وََكاَن ُالله َعزِيزًا  )ي
نُكْم َمَغاِنَِ َكِثيرًَة َتأُْخُذون ََها ف ََعجََّل َلُكْم ه  ِذِهۦ وََكفَّ أَْيِدَى النَّاِس ع َ
 ﴾9١﴿ يًمامُّْسَتق َِولَِتُكوَن َءايًَة لِّْلُمْؤِمِنَين َوي َْهِدَيُكْم ِصر طًا 
عالى كان وما زال ت أي "اَن ُالله َعزِيزًا َحِكيًماك ََو شرح اللفظ "
َوي َْهِدَيُكْم ِصر طًا و" 401عزيزا غالبا حكيما في تصريفة شؤون عباده
ور طريقا في التوكل على الله والتفويس إليه في الحض" أي مُّْسَتِقيًما
 501.والغيبة لا اعوجاج فيه
 .ْيًما"ُمْسَتق ِ"و ""َحِكْيًما الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
تفاق في اأما ف الوزن. في التقفية واختلا الفاصلة اتفاق بينهماو 
على  "َحِكْيًما"كلمة ،ا).  م،ا) و(ي،ميدل بثلاثة أحرف (ي، التقفية 
سجع مفتعيلا. وهذا ال فعلى وزن "ُمْسَتِقْيًما"أما كلمة وزن فعيلا، 
 المطرف.
 ل تحليل السجعجدو 
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نوع  الوزن التقفية الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
-ي ام ًي ْق ِت َس ْم ُ ام ًي ْك ِح َ .٩
 ا-م
-ي
 ا-م
 -فعيلا
 لامفتعي
اتفاق  المطرف
فاصلة في 
التقفية 
واختلاف 
 الوزن
 
ُو۟ا َوَلْو ق   ت ََلُكُم الَِّذيَن َكَفُرو۟ا َلَولَّ  ﴾٩١﴿ َقِديرًاوََكاَن الله َُعَلى  ُكلِّ َشْىٍء  )ك
 ﴾١١﴿ َنِصيرًااْلأَْدب   َر ُثمَّ َلا يجَِ ُدوَن َولِيًّا َوَلا 
قادرا على   أي "ى  ُكلِّ َشْىٍء َقِديرًاوََكاَن ُالله َعل َشرح اللفظ "
كل شيء، لا يعجزه شيء أبدا، فهو القادر على نصرة أوليائه، وهزم 
ن من يتولى ثم لا يجدو " أي ُدوَن َولِيًّا َوَلا َنِصيرًاُثمَّ َلا يج َِأعدائه و"
 601.أمرهم بالحفظ والرعاية، ولا من ينصرهم من عذاب الله
 بينهماو  .ا"َنِصي ْر ً"و ""َقِدي ْرًا الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
ر،ا) التي يدل بثلاثة أحرف (ي،ر،ا) و(ي،في التقفية  الفاصلة اتفاق
 .توازي. وهذا السجع المعلى وزن فعيلا هو والوزن
 ل تحليل السجعجدو  
نوع  الوزن التقفية الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
 .٩
 
-ي ار ًي ْص ِن َ ار ًي ْد ِق َ
 ا-ر
-ي
 ا-ر
-فعيلا
 فعيلا
 اتفاق المتوازي
 الفاصلة
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ية في التقف 
 والوزن
 
 ﴾0١﴿ ْبِديًلا ت َُسنََّة ِالله الَِّتِ َقْد َخَلْت ِمن ق َْبُل ۖ َوَلن تجََِد ِلُسنَِّة ِالله  )ل
ْعِد أَْن َوُهَو الَِّذى َكفَّ أَْيِدي َُهْم َعنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعن ْ ُهم بَِبْطِن َمكََّة ِمۢن ب َ
 ﴾4١﴿ َبِصيرًاَأْظَفرَُكْم َعَلْيِهْم  وََكاَن الله ُبمَا ت َْعَمُلوَن 
سنته تعالى لا و  أي "ت َْبِديًلا َوَلن تجََِد ِلُسنَِّة ِالله شرح اللفظ "
و تعالى بصير ه" أي َبِصيرًاوََكاَن الله ُبمَا ت َْعَمُلوَن و" 701تتبدل ولا تتغير
ن عبأعمالكم وأحوالكم، يعلم ما فيه مصلحة لكم، ولذالك حجزكم 
الكافرين رحمة بكم، وحرمة لبيته العتيق لئلا تسفك فيه الدماء...ثم 
 801.ذكر تعالى استحقاق المشركين للعذاب والدمار
 بينهماو  .ي ْرًا"َبص ِ"و ""ت َْبِدْيًلا  الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
يدل  لتقفية اتفاق في اأما  ف الوزن.في التقفية واختلا الفاصلة اتفاق
ما كلمة أعلى وزن تفعيلا،  "ًلا ي ْد ِب ْ"ت َكلمة   بثلاثة أحرف (ا) و(ا).
 . وهذا السجع المطرف.فعيلا فعلى وزن ا"ر ًي ْص ِ"ب َ
 ل تحليل السجعجدو 
نوع  الوزن ةالتقفي الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
 -تفعيلا ا ا ار ًي ْص ِب َ ًلا ي ْد ِب ْت َ .٩
 فعيلا
اتفاق  المطرف
فاصلة في 
التقفية 
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واختلاف 
 الوزن
 
وََكاَن الله ُِبُكلِّ  ﴾١١﴿ يًماأَل َِلْو ت ََزي َُّلو۟ا َلَعذَّ ب َْنا الَِّذيَن َكَفُرو۟ا ِمن ْ ُهْم َعَذاًبا  )م
 ﴾2١﴿ َعِليًماَشْىٍء 
سنته تعالى لا و  أي "ت َْبِديًلا َوَلن تجََِد ِلُسنَِّة ِالله "شرح اللفظ 
أي هو تعالى بصير  "َبِصيرًاوََكاَن ُالله بمَا ت َْعَمُلوَن تتبدل ولا تتغير و"
بأعمالكم وأحوالكم، يعلم ما فيه مصلحة لكم، ولذالك حجزكم عن 
لدماء...ثم االكافرين رحمة بكم، وحرمة لبيته العتيق لئلا تسفك فيه 
 901ذكر تعالى استحقاق المشركين للعذاب والدمار.
 بينهماو  ."َعِلْيًما"و ""أَلِْيًما الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
التي يدل بأربعة أحرف (ل،ي،م،ا) في التقفية  الفاصلة اتفاق
 .توازي. وهذا السجع المعلى وزن فعيلا هو والوزنو(ل،ي،م،ا) 
 ل تحليل السجعجدو   
نوع  الوزن التقفية الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
-ل ام ًي ْل ِع َ ام ًي ْل ِأ َ .٩
-ي
 ا-م
-ل
-ي
 ا-م
-فعيلا
 فعيلا
 اتفاق المتوازي
 الفاصلة
ية في التقف
 والوزن
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ُهَو الَِّذٓى  ﴾0١﴿ يًباَقر ِف ََعِلَم َما َلم ْت َْعَلُمو۟ا َفَجَعَل ِمن ُدوِن ذ  ِلَك ف َْتًحا  )ن
َكَفى  ِباِلله لِِّهۦ  َو ِباْلهَُدى  َوِديِن الحَْقِّ لُِيْظِهَرُهۥ َعَلى الدِّ يِن ك ُأَْرَسَل َرُسوَلُهۥ 
 ﴾0١﴿ َشِهيًدا
فجعل قبل  أي "َقرِيًباَفَجَعَل ِمن ُدوِن ذ  ِلَك ف َْتًحا شرح اللفظ "
ب وسمي فتحا لما ترت ّ ذلك فتحا عاجلا لكم وهو (صلح الحديبية)
َكَفى  َو و"  011والعواقب أي فجعلى الله الحميدةمن الآثار الجليلة، عليه 
 111.انك مرسل مرسل بما ذكر أي بالهدى ودين الحق " أيَشِهيًدا ِبالله ِ
 بينهماو  ."ًداَشِهي ْ"و "َقرِي ًْبا" الكلمتينفي هذه الآية في  السجع
على  هو زنوالو  التي يدل بحرف (ا) و(ا)  في التقفية الفاصلة اتفاق
 .توازيالسجع الم. وهذا وزن فعيلا
 ل تحليل السجعجدو   
نوع  الوزن ةالتقفي الفاصلة نمرة
 السجع
 السبب
-فعيلا ا ا اد ًي ْه ِش َ اب ًي ْر ِق َ .٩
 فعيلا
 اتفاق المتوازي
 في الفاصلة
التقفية 
 والوزن
 
 رّد العجز على الصدر .١
رّد العجز على الّصدر هو كلمتان متشابهان توَجدان في البداية وفي 
رّد العجز على الّصدر  211أن لهما نفس المعاني أو معان مختلفة. النهاية، رغم
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نوعان في النثر وفي النظم. ورّد العجز على الّصدر في النثر هو أن يجعل أحد 
اللفظين فهي المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما (بأن جمعها اشتقاق أو 
النظم هو  ى الّصدر فيشبهما في اول الفقرة ثم تعاد في آخرها). ورّد العجز عل
أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر يكون: إما في صدر المصراع الأول أو 
في  دررّد العجز على الص ّوجدت الباحثة البيانات عن  في وسطه أو في آخره.
 سورة الفتح في الكلمات الآتية:
 ﴾9٩﴿  ۚ  أَْيِديِهم ِْالله ف َْوَق  َيد ُ )أ
".  أَْيِدي"" وَيد ُالآية في الكلمتين "العجز على الصدر في هذه  رد ّ
الذي يقع  "أَْيِدي" التي تقع في بداية الجملة كالصدر وكلمة "َيد ُكلمة "
 الاشتقاق لأن تلك اللفطين ملحقكالعجز. وهما نثر الجملة  في نهاية 
 .أصلهما من نفس الكلمة
 رّد العجز على الصدر تحليل جدول
نوع رّد  اسم موضع عجز صدر رةنم
 عجز صدر العجز
 نثر ملحقا آخر اول أَْيِدي َيد ُ .٩
 
 َقِديرًالِّ َشْىٍء َعَلي ْ َها َقْد َأَحاَط الله ُِبهَا  وََكاَن الله َُعَلى  ك ُ ت َْقِدُروا َ۟وُأْخَرى  لمَْ  )ب
 ﴾٩١﴿
" وا ۟ت َْقِدر ُالعجز على الصدر في هذه الآية في الكلمتين " رد ّ
" ِديرًاق َ" التي تقع في بداية الجملة كالصدر وكلمة "ت َْقِدُروا ۟". كلمة "َقِديرًاو"
 وهما نثر ملحق الاشتقاق لأن تلكالجملة كالعجز. الذي يقع في نهاية 
 .اللفطين أصلهما من نفس الكلمة
 رّد العجز على الصدر تحليل جدول
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نوع رّد  اسم موضع عجز صدر رةنم
 عجز صدر العجز
 نثر ملحقا آخر اول َقِديرًا ت َْقِدُروا ۟ .٩
 
 في سورة الفتحالمحسنات المعنوية  أشكال المبحث الثاني: .ب
راجعا  هي ما كان التحسين فيها المعنويةكما بحثت فيما سبق أن المحسنات 
لى ثانيا. ووجدت الباحثة البيانات التي تدّل ع اللفظالأول وتحسين  عنىإلى الم
 الفتح فهي:في سورة  المعنويةأشكال المحسنات 
 اللباق .٩
 ينقسم الطباق إلى الطباق هو يجتمع كلمتين ضدان في الكلام.
 هو طباق ما لم طباق الإيجاب قسمان وهي طباق الإيجاب وطباق السلب.
ه الضدان اختلف في هو ما وطباق السلب يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا
في الكلمات  في سورة الفتح الطباقوجدت الباحثة البيانات عن  .إيجابا وسلبا ً
 الآتية:
 نِْعَمَتُهۥ َعَلْيَك َوي َْهِدَيَك َويُِتمَّ  َتأَخَّر َِمن َذۢنِبَك َوَما  ت ََقدَّم َلِّي َْغِفَر َلَك ُالله َما  )أ
 ﴾١ِصر طًا مُّْسَتِقيًما ﴿
و  "دَّم َت َق َن وهما "تضاديالمفعلين في الفي هذه الآية، الطباق 
 نى استأخر، وهمابمع "َتأَخَّر َ"بمعنى سبق أو سابق و "ت ََقدَّم َ"". كلمة َتأَخَّر َ"
 .طباق الإيجابيسمى ب وهذا .الضدان إيجابا وسلبا لم يختلف فيه
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
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طباق  َتأَخَّر َ ت ََقدَّم َ .٩
 الإيجاب
لم يختلف 
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
ِنِهْم  َوِلِل ِّ ُهَو الَِّذٓى أَنَزَل السَِّكيَنَة ِفى ق ُُلوِب اْلُمْؤِمِنَين لِي َْزَداُدٓو۟ا ِإيَ ًنا مََّع ِإيَ  )ب
 ﴾4وََكاَن الله َُعِليًما َحِكيًما ﴿ َواْلأَْرِض  السَّم  و ت ُِجُنوُد 
 و "و ت ِالسَّم  ن وهما "تضاديالمسمين في الإفي هذه الآية، الطباق 
 هما لمهي الأرض، و  "الأرض"هي السماء و "السَّم  و ت ِ". كلمة "َواْلأَْرض ِ"
 الإيجاب.طباق بيسمى  هذاو  .الضدان إيجابا وسلبا يختلف فيه
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  َواْلأَْرض ِ السَّم  و ت ِ .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
ُر خ  ِلِديَن ِفيَها َجن ٍّت َتجْرِى ِمن َتحِْتَها اْلأَن ْه   َواْلُمْؤِمن ت ِ اْلُمْؤِمِنين َلُِّيْدِخَل  )ج
 ﴾١َوُيَكفَِّر َعن ْ ُهْم َسي ََِّٔاِتهِْم  وََكاَن ذ  ِلَك ِعنَد ِالله ف َْوزًا َعِظيًما ﴿
 و "ِنين َاْلُمْؤم ِن وهما "تضاديالمسمين في الإفي هذه الآية، الطباق 
هما ، و منةمؤ هي  "َواْلُمْؤِمن ت ِ"ومؤمن هي  "اْلُمْؤِمِنين َ". كلمة "َواْلُمْؤِمن ت ِ"
 اب.الإيجطباق بيسمى  هذاو  .الضدان إيجابا وسلبا لم يختلف فيه
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
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طباق  َواْلُمْؤِمن ت ِ اْلُمْؤِمِنين َ .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
الظَّآنَِّين ِباِلله َظنَّ  ت ِاْلُمْشرِك  و َ اْلُمْشرِِكين َو َ َواْلُمن ِفق  ت ِ اْلُمن ِفِقين ََوي َُعذَِّب  )د
ْم َجَهنََّم  ۖالسَّْوِء  َعَلْيِهْم َدآئَِرُة السَّْوِء ۖ َوَغِضَب ُالله َعَلْيِهْم َوَلَعن َُهْم َوأََعدَّ له َُ
 ﴾2َمِصيرًا ﴿َوَسآَءْت 
ادين وهما في الإسمين المتضالأولى ، الطباق تجد طبقين في هذه الآية
ق أو إظهار خلاف بمعنى النفا "اْلُمن ِفِقين َ". كلمة "اْلُمن ِفق ت ِو" "اْلُمن ِفِقين َ"
ظهار خلاف بمعنى النفاق أو إ "اْلُمن ِفق ت ِ"ما يخفيه الرجل في نفسه وكلمة 
 ما يخفيه المرء في نفسها، وهما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا.
.  "اْلُمْشرِك  ت ِ"و "اْلُمْشرِِكين َفي الإسمين المتضادين وهما كلمة " الثانيةالطباقو 
 "اْلُمْشرِك  ت ِ"بمعنى الذي يجعل الله شريكا في ملكه وكلمة  "اْلُمْشرِِكين َ"كلمة 
بمعنى الذي يجعل الله شريكا في ملكه، وهما لم يختلف فيه الضدان إيجابا 
 الإيجاب.بطباق يسمى  تلك الطباقوسلبا. و 
 جدول تحليل الطباق
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  اْلُمن ِفق  ت ِ اْلُمن ِفِقين َ .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
طباق  اْلُمْشرِك  ت ِ اْلُمْشرِِكين َ .١
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
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 ﴾0﴿ اْلأَْرِض و َ السَّم  و ت َِوِلِل ِّ ُجُنوُد  )ه
 و "و ت ِالسَّم  ن وهما "تضاديالمسمين في الإفي هذه الآية، الطباق 
 هما لمهي الأرض، و  "اْلأَْرض ِ"هي السماء و "السَّم  و ت ِ". كلمة "اْلأَْرض ِ"
 الإيجاب.طباق بيسمى  هذاو  .الضدان إيجابا وسلبا يختلف فيه
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  اْلأَْرض ِ السَّم  و ت ِ .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
 ﴾0﴿ َنِذيرًاو َ ُمَبشِّرًاِإنََّّ أَْرَسْلن َك ش  ِهًدا و َ )و
.  "َنِذيرًا"و "رًاُمَبش ِّن وهما "المتضاديسمين في الإفي هذه الآية، الطباق 
 لف فيههما لم يخت، و نذير ج نذرهي  "َنِذيرًا"وبشير هي  "ُمَبشِّرًا"كلمة 
 طباق الإيجاب.بيسمى  هذاو  .الضدان إيجابا وسلبا
 جدول تحليل الطباق
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  َنِذيرًا ُمَبشِّ ًرا .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
 ﴾١﴿ َوَأِصيًلا  ْكرَة ًب ُلِّت ُْؤِمُنو۟ا ِباِلله َوَرُسولِِهۦ َوت َُعزُِّروُه َوت َُوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه  )ز
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 و "ة ًُبْكر َوهما "ن تضاديالمسمين في الإفي هذه الآية، الطباق 
ين العصر الوقت ب معنى "َأِصيًلا "بمعنى صباح و "ُبْكرَة ً". كلمة "َأِصيًلا "
 لإيجاب.طباق ا هذاو  .الضدان إيجابا وسلبا هما لم يختلف فيهو ، 311والمغرب
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  َأِصيًلا  ُبْكَرة ً .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
َمن نََّكَث فَِإنمَّ َا ِإنَّ الَِّذيَن ي َُباِيُعوَنَك ِإنمَّ َا ي َُبايُِعوَن َالله َيُد ِالله ف َْوَق أَْيِديِهْم  ف َ )ح
ي ُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما ا ع  َهَد َعَلْيُه َالله َفس ََأْوَفى  بم ََِعَلى  ن َْفِسِهۦ ۖ َوَمْن  يَنُكث ُ
 ﴾9٩﴿
 َأْوَفى  "و "ث ُنك ُي َوهما "ن تضادالم في الفعلينفي هذه الآية، الطباق 
 ا لم يختلف فيههمو ، بمعنى أتم ّ "ب ِ َأْوَفى  "و أخلفبمعنى  "نُكث ُي َ". كلمة "ب ِ
 طباق الإيجاب. هذاو  .الضدان إيجابا وسلبا
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  ب ِ َأْوَفى   نُكث ُي َ .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
                                            
 .04٩ص:، قاموس "كرابياك" العصرأتابك علي،  311 
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ا  َبْل  ن َْفع ًۢ  أَرَاَد ِبُكم ْأَو ْ َضرًّاُقْل َفَمن َيَِْلُك َلُكم مَِّن ِالله َشْي ًَٔا ِإْن أَرَاَد ِبُكْم  )ط
 ﴾٩٩َكاَن الله ُبمَا ت َْعَمُلوَن َخِبًيرۢا ﴿
.  "ان َْفع ًۢ"و "َضرًّاوهما "ن تضاديالمسمين في الإفي هذه الآية، الطباق 
هما لم و ، ينفع-بمعنى نفع "ان َْفع ًۢ"و يضرُّ -أحزن أو ضر ّبمعنى  "َضرًّا"كلمة 
 طباق الإيجاب. هذاو  .الضدان إيجابا وسلبا يختلف فيه
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  ان َْفع ًۢ َضرًّا .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
َمن َيَشآُء  وََكاَن  ب ُي َُعذ ِِّلَمن َيَشآُء و َ ي َْغِفر ُ اْلأَْرِض و َ السَّم  و ت َِوِلِل ِّ ُمْلُك  )ي
 ﴾4٩الله َُغُفورًا رَِّحيًما ﴿
ن وهما تضاديلماسمين في الإالأولى  ، الطباقتجد طبقين في هذه الآية
ي ه "اْلأَْرض ِ"هي السماء و "السَّم  و ت ِ". كلمة "اْلأَْرض ِ" و "السَّم  و ت ِ"
 في الفعلينانية الثالطباق و  .الضدان إيجابا وسلبا هما لم يختلف فيهالأرض، و 
نى غفر أو رحم بمع "ْغِفر ُي َ". كلمة "ي َُعذِّب ُ"و "ْغِفر ُي َ"كلمة ن وهما  تضاديالم
دان إيجابا الض هما لم يختلف فيه، و بمعنى عّذب أو ساء "ي َُعذِّب ُ"كلمة و 
 الإيجاب.يسمى بطباق طباق ال تلكو  .وسلبا
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
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طباق  اْلأَْرض ِ السَّم  و ت ِ .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
طباق  ي َُعذِّب ُ ْغِفر ُي َ .١
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
ْم ك َُما ت ََولَّي ْ ُتم مِّن ق َْبُل ي َُعذِّ ب ْك َ  ت َت ََولَّْوا ۟ َوِإن  َۖأْجرًا َحَسًناي ُْؤِتُكُم الله ُ ُتِطيُعوا ۟فَِإن  )ك
 ﴾2٩﴿ َعَذاًبا أَلِيًما
ن وهما تضاديلما في الفعلين الأولى ، الطباقطبقينتجد  في هذه الآية
لمعنى  "ت َت ََولَّْوا ۟"و يعطي-بمعنى أعطى "ُتِطيُعوا ۟". كلمة "ت َت ََولَّْوا ۟"و "ُتِطيُعوا ۟"
 في الإسمين ثانيةال الطباقو  .الضدان إيجابا وسلبا هما لم يختلف فيه، و توّلى 
 "ا َحَسًناَأْجر ً". كلمة "َعَذاًبا أَلِيًما"و "َأْجرًا َحَسًنا"كلمة ن وهما  تضاديالم
الضدان  يههما لم يختلف ف، و بمعنى النار "َعَذاًبا أَلِيًما"كلمة وبمعنى الجنة 
 الإيجاب.يسمى بطباق طباق ال تلكو  .إيجابا وسلبا
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  ت َت ََولَّْوا ۟ ُتِطيُعوا ۟ .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
طباق  اَعَذاًبا أَلِيم ً َأْجرًا َحَسًنا .١
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
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 ي َت ََولَّ اْلأَن ْه  ُر ۖ َوَمن  َتجْرِى ِمن َتحِْتَها َجن ّت ٍَالله َوَرُسوَلُهۥ يُْدِخْلُه  يُِطع َِوَمن  )ل
 ﴾0٩﴿ َعَذاًبا أَلِيًماي َُعذِّ ْبُه 
.  "ي َت ََولَّ "و "ع ِيُط ِن وهما "تضاديالم في الفعلينفي هذه الآية، الطباق 
  يختلف فيههما لم، و لمعنى توّل أو فرار "ي َت ََولَّ "وبمعنى طاعة  "يُِطع ِ"كلمة 
 طباق الإيجاب. هذاو  .الضدان إيجابا وسلبا
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  ي َت ََولَّ  يُِطع ِ .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
أَنَزَل الله َُسِكين ََتهُۥ َعَلى  ِفى ق ُُلوِبهُِم اْلحَِميََّة حمَِ يََّة اْلج ِهِليَِّة ف َ َكَفُروا ِ۟إْذ َجَعَل الَِّذيَن   )م
 ِبهَا َوأَْهَلَها  وََكاَن َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة الت َّْقَوى  وََكان ُٓو۟ا َأَحقَّ  اْلُمْؤِمِنين ََرُسولِِهۦ َوَعَلى 
 ﴾2١الله ُِبُكلِّ َشْىٍء َعِليًما ﴿
 "َكَفُروا ۟وهما "ن تضاديالم في الفعل والإسم، الطباق في هذه الآية
 "اْلُمْؤِمِنين َ"و كانت كافرا لا يؤمن باللهبمعنى   "َكَفُروا ۟". كلمة "اْلُمْؤِمِنين َ"و
 باق الإيجاب.ط هذاو  .الضدان إيجابا وسلبا هما لم يختلف فيهو ، بمعنى مؤمن
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
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طباق  اْلُمْؤِمِنين َ َكَفُروا ۟ .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
 ﴾0١َفَجَعَل ِمن ُدوِن ذ  ِلَك ف َْتًحا َقرِيًبا ﴿ لمَْ ت َْعَلُموا َ۟ما  ف ََعِلم َ )ن
َلم ْ"و "ِلم َف َع َوهما "ن تضاديالم في الفعلينفي هذه الآية، الطباق 
هما اختلاف و ، هلبمعنى ج "َلم ْت َْعَلُموا ۟"وتعّرف بمعنى  "َعِلم َ". كلمة "ت َْعَلُموا ۟
 .طباق السلب هذاو  .الضدان إيجابا وسلبا فيه
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  لمَْ ت َْعَلُموا ۟ َعِلم َ .٩
 السلب
 فاختلا
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
ب َي ْ ن َُهْم  ۖت ََرى   ُهْم رُكًَّعا  َحمَآء ُر َُعَلى اْلُكفَّاِر  َأِشدَّآء ُمحَُّمٌَّد رَُّسوُل ِالله  َوالَِّذيَن َمَعُهۥٓ  )س
ِر السُُّجوِد  ُسجًَّدا ي َب ْ ت َُغوَن َفْضًلا مَِّن الله َِوِرْضو  ًنا  ِۖسيَماُهْم ِفى ُوُجوِهِهم مِّْن أَث َ
َج َشط ََْٔ ُهۥ ف َََٔاَزَرهُۥ َوَمث َُلُهْم ِفى اْلإِ ِنجيِل َكَزرٍْع َأْخر َذ  ِلَك َمث َُلُهْم ِفى الت َّْوَرى ِة  
 َوَعَد الله ُ اْلُكفَّار َِبهُِم  ِغيظ َي َالزُّرَّاَع ل ِ ي ُْعِجب ُت َْغَلَظ فَاْست ََوى  َعَلى  ُسوِقِهۦ فَاس ْ
 ﴾١١َوَعِمُلو۟ا الص ّ ِلح  ِت ِمن ْ ُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًمۢ ا ﴿ َءاَمُنوا ۟الَِّذيَن 
 في الإسمين الأولى ، الطباقالطباق تجد ثلاث في هذه الآية
كلمة وقوياء بمعنى أ "َأِشدَّآء ُ". كلمة "ُرَحمَآء ُ"و "َأِشدَّآء ُ"كلمة ن وهما  المتضادي
الطباق و  .الضدان إيجابا وسلبا هما لم يختلف فيه، و جمع من رحيم "ُرَحمَآء ُ"
 "ي ُْعِجب ُ". كلمة "يَِغيظ َ"" وي ُْعِجب ُن وهما كلمة "تضاديفي الفعلين المالثانية 
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يجابا بمعنى غاظ، وهما لم يختلف فيه الضدان إ "يَِغيظ َ"بمعنى أعجب وكلمة 
 "فَّار َاْلك ُن وهما "تضاديفي الإسم والفعل الم الثالثة وسلبا. والطباق
 "َءاَمُنوا ۟"بمعنى الذي يجحد النعمة وينكرها و "اْلُكفَّار َ". كلمة "َءاَمُنوا ۟"و
لبا. سبمعنى متعقد بالله ورسله وروحيه، وهما لم يختلف فيه الضدان إيجابا و 
  الإيجاب. يسمى بطباق طباقال تلكو 
 ل تحليل الطباقجدو 
 السبب نوع الطباق ضده لفظ الطباق نمرة
طباق  ُرَحمَآء ُ َأِشدَّآء ُ .٩
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
طباق  يَِغيظ َ ي ُْعِجب ُ .١
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
طباق  َءاَمُنوا ۟ اْلُكفَّار َ .0
 الإيجاب
 فلم يختل
 الضدان فيه
 إيجابا وسلبا
 
 المقابلة .١
المقابلة هي أن يؤتي بمعنيين او أكثر معنى متوافقين ثم بما يقبل ذلك 
على الترتيب. وجدت الباحثة البيانات عن المقابلة في سورة الفتح في 
 الكلمات الآتية:
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ُهْم ف َُتِصيَبُكم مِّن ْ ُهم لمَّْ ت َْعَلُموُهْم َأن َتط ََُٔو  مُّْؤِمن ت ٌ ِنَسآء ٌو َ مُّْؤِمُنون َ رَِجال ٌَوَلْوَلا  )أ
 ِبَغْيرِ ِعْلم ٍ
ۢ
 ﴾١١﴿مََّعرٌَّة
 "َسآء ٌن ِ" "مُّْؤِمُنون َ" "رَِجال ٌ" في هذه الآية في الجملة المقابلة
ثم ، إمرأة بمعنى "ِنَسآء ٌ"ضده كلمة و بمعنى رُجل  "رَِجال ٌ". كلمة "مُّْؤِمن ت ٌ"
 منة." بمعنى مؤ مُّْؤِمن ت ٌ" بمعنى مؤمن وضده كلمة "مُّْؤِمُنون َفي كلمة "
 جدول تحليل المقابلة
 بيان ضدها جملة المقابلة نمرة
 ١ مُّْؤِمن ت ٌ ِنَسآء ٌ مُّْؤِمُنون َ رَِجال ٌ .٩
 
 العكس .3
العكس هو يكتب التعبير بطريق نكس ترتيب التعبير السابقة. 
ليين عنصرين تكمي الإضافة والعكسالعكس أربعة انواع وهي عكس تركيب 
س ترتيب عكو  الجملة في بداية الجملة وفي نهايتها عكس عنصرو  من الجملة
 وجدت الباحثة البيانات عن العكس في النظم أو النثر. الكلمات في النهاية
 سورة الفتح في الكلمات الآتية:
َمكَّة َِمۢن ب َْعِد َأْن َأْظَفرَُكْم  بَِبْطن ِ َعن ْ ُهمأَْيِدي َُهْم َعنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َوُهَو الَِّذى َكفَّ  )أ
 ﴾4١َعَلْيِهْم  وََكاَن الله ُبمَا ت َْعَمُلوَن َبِصيرًا ﴿
الجملة في  عنصر المسطرة المذكور هي جزء من العكس من الجملة
" ثم كلمة م ْه ُي َد ِي ْولى هو كلمة "أ َ. كما في الجملة الأبداية الجملة وفي نهايتها
 ".م ْه ُن ْ" أولا قبل كلمة "ع َم ْك ُي َد ِي ْ"، أما في الجملة الثاني كلمة "أ َم ْك ُن ْ"ع َ
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 أسلوب الحكيم .١
هو تلقى المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله  أسلوب الحكيم
والإجابة عن السؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد، 
سلوب أوجدت الباحثة البيانات عن  إشارة الى أنه كان أن يسأل هذا السؤال.
 في سورة الفتح في الكلمات الآتية: الحكيم
   ِفْر لََناَسي َُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اْلأَْعرَاِب َشَغَلت ْ َنآ أَْمو  لَُنا َوأَْهُلوَنا فَاْست َغ ْ )أ
َلُكم مَِّن ِالله َشْي ًَٔا ِإْن ِلُك ُقْل َفَمن يَ َْي َُقوُلوَن ِبأَْلِسَنِتِهم مَّا لَْيَس ِفى ق ُُلوِبهِْم  
ا ﴿َبْل َكاَن الله ُبمَا ت َْعَمُلو  أَرَاَد ِبُكْم َضرًّا أَْو أَرَاَد ِبُكْم ن َْفًعۢ ا 
 ﴾٩٩َن َخِبًيرۢ
 إلى النبي عنالمخلفون  طلبالمذكور، يصور أن  المسطرةالآية من 
ؤاله لأن سيفعل ما يريد وهذا جواب غير  الله َ النبي أن ّ ابو جعذرة الله و م
 .الناس قي سوف لا يفهمهيالجواب الحق
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 البحث نتائج .أ
لي  كتابة هذا البحث التكمي، قد وصل فيورحمته الحمدلله رب العالمين
لبحث الباحثة على هداية وتوفيقه في تكميل ا ت. وشكر ورحمته ن الله تعالىبعو 
دراسة ( التكميلي تحت الموضوع " المحسنات اللفظية والمعنوية في سورة الفتح
 " فستخلصت الباحثة من هذا البحث كما يلي:بلاغية)
 أشكال المحسنات اللفظية في سورة الفتحقد وجدت الباحثة عن  .٩
 :وهما إلى قسمين ينقسمو  السجع )أ
) ١٩،٩٩) و(١،٩(في آية هي و  بيانات أربع المطّرفالسجع  )٩
 )4١،0١) و(9١،١٩و(
) 0،0) و(2،١) و(4،0( في آيةهي و بيانات  عشر السجع المتوازي )١
) ١١،٩١) و(0٩،0٩) و(2٩،١٩) و(4٩،0٩) و(9٩،١و(
 )0١،0١) و(2١،١١و(
 )٩١و( )9٩(في آية  وهما بينان رّد العجز على الصدر )ب
 الأشكال المحسنات المعنوية  في سورة الفتحقد وجدت الباحثة عن  .١
 :وهما إلى قسمين ينقسمو  الطباق )أ
) ١) و(4) و(١( في آية وهيبيانات  )١٩تسعة عشر ( طباق الإيجاب )٩
، بيان 4٩) و(٩٩) و(9٩) و(١) و(0) و(0، بيان اثنان) و(2و(
 ، ثلاثة بيانات)١١) و(2١) و(0٩، بيان اثنان) و(2٩اثنان) و(
 0١في آية  وهوطباق السلب بيانا واحدا  )١
 ١١في آية  وهو المقابلة بيانا واحدا )ب
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 4١آية  وهو في العكس بيانا واحدا )ج
 ٩٩في آية  وهو أسلوب الحكيم بيانا واحدا )د
 حاتاالإقتر  .ب
ته البحث التكميلي بعون الله تعالى عّز وجّل ورحمكتاب هذا وقد تمت الباحثة  
نافعا وباركا خاصة للدراسة الأدبية وما يتعلق بها. فعسى أن يكون هذا البحث 
فهذه الرسالة لا تحلو من النقائص والخطايا، فلأجل ذلك ترجوا الباحثة أن أتمها 
عينها في  لمن تمن يطلع عليها. وأخيرا أراد الباحثة أن تهدي أفوق الشكر وأعظمها 
باء، وخصوصا إلى كتاب هذا البحث التكميلي من الأساتذ والأصدقاء والأح
على عونه وإهتمامه في إشراف الماجستير الدكتور نصر الدين إدريس جوهار 
 الكتابة. ورزقهم الله علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقابلا. آمين.
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